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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigen arntl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarprei sec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amtes der Europi:ii schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veri:iffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
uberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die s ich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht · einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des princ1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponib(e OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qualitet et une c qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiqueso partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'o celui du c~mmerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/)963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : · 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion vi'sant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
canseille de se referer a I' edition la plus recente. 

Belm lntematlonalen Wahrungsfoncf1 angegebene WechHlkurse Taux cfe change cfeclare1 aupris cfu Foncf1 Monetalre lntematlonal 
(giiltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monetalre 
Land/Pays 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. • 100 Fb/ Flbg • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOILAND OM • - 81,03)0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42ffi -
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2S>,OO 62 500,0 




BELGIQUE Fb/Flbg • 1 2!D,000 1 Ol2,7!D 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0, 16ll00 27 ,6243 2,00000 
-
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
ErzeugerprtiH - Prix a la production 


















0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
Leo4 ,,., .. ,,aut.,.,. .. j i P .. 1 .. • Pra. I 100 lt1 / National• Wihnut1 • Mom•I• aorlonale 
,.,, 06'911• concernant I• prl• 
I .. 
.I I 
I i "•1 ll 
"'I J f II " II J J " s 0 H D 0 
l!IM ,3,32 ,3,,7 "·5' "·63 "·83 45," 45,45 45,,2 ,3,10 42,18 42,67 43,06 43,68 "·19 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 43,39 43,79 "·M 45,05 ,5,35 ,5,10 45,99 48,19 "·19 '2,59 42,7' 43,39 "·05 "·72 DEUTSCHL. hi Verlad11taflC01, O.rch1clmit11- 02 
.,.11111 1966 45,28 ,5,81 48,07 48,03 ,5,91 45,n ,3,51 42,25 
1964 43,32 39,76 43,ZZ '3,48 43,55 43,20 ,3,,1 43,11 38,66 38,25 38,Ba 38,96 39,62 I0,17 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 196:> 39,42 41,ll 41,0, 41,68 42," '2,92 ,3,36 43,79 lo,37 38,72 39,68 39,99 l0,56 41,01 pour uno "1•1ili 1tandanl 
1966 41,48 41,115 ,1,99 42,07 43,07 ,2,79 I0,28 I0,88 
PREZZI MEDI NAZlONALI 
1964 6 991 6 975 7 Z33 7100 7 349 7 311 7 l:b 6 848 6 348 6 515 6 6113 6 8Z3 6 9'1 6 963 
ITALIA alla proill1iono quotafl nollo piano 21 1965 6 9'9 7 IXXl 7 0]) 7 039 7 010 7 17' 7'59 7 36Z 6 598 6 6811 6 810 6 925 s9n 6 966 
di 9 provincie 
1966 7 050 7 093 7 07, 7 053 6 863 651>1 5 \00 
1964 33,05 34,ID 34,55 34,35 33,50 33,65 33,15 34,00 35,25 35,115 36,ID 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of boordorii) docwantokwolltolt 31 1965 35,ZS 36,96 38,05 39,15 39,00 39,9J 34,ID 34,115 35,ll 35,00 35,65 
op bo1l1 17 S wcht 
1966 36,25 36,50 36,115 36,70 
19M 478,2 4115,, 400,2 482,3 482,6 ,9',2 9Jl,6 9J5,0 '93,3 '69,7 rn,1 ,75,7 481,8 487,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGlE dan1 lu "g1 ...... 1 .... 1 lu 41 1965 ,00,7 487,9 
,00,, ,95,6 ,99,8 9J,,, 9JB,6 511,0 511,0 Wi,2 Wi,O 487,4 '87,S 487,5 
5 marchh ""latwura du pays 
1966 '72,, 483;1 482,5 482,0 ,9',1 ,!li,5 - 450,0 452,8 
19M 540 535 552 556 SID SM 568 572 5ll 5ll Sll 535 5'1 5'7 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 59J,1 535 553 559 SM 568 572 572 53o Sll 530 535 5'1 5'7 
1966 553 559 SM 568 572 572 530 Sll Sll 
Pr.In - Prl:s / DM/100 k1 
ERZEUGERPREIS 
1964 ,3,32 ,3,,7 
"·5' "·63 "·113 45,l' 45,45 ,5,,2 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 "·19 B.R. 
"·72 DEUTSCHL. lrol Vorladutation, O.rchschnill1· 02 1965 43,39 43,79 "·M 45,0S ,5,35 45,JO 45,99 48,19 "·19 '2,59 42,74 43,39 ",OS 
.,.u111 
1966 45,28 45,81 46,07 48,03 ,5,91 45,n '3,51 ,2,ZS 
1964 3;,10 32,Zl 35,02 35,23 35,28 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32.~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 31,9' 33,48 33,25 33,n 34,38 34,77 35,13 3!>,48 32,71 31,37 32,15 32,IO 32,86 33,23 pour uno .,alite 1tandonl 
1966 33,59 33,91 3,,02 34,09 34,00 34,67 32,63 33,12 
l!IM 
"·7' "·5' 48,29 ,7,36 ,7,03 48,79 ,5,79 ,3,83 lll,57 41,65 ,2,10 '3,llJ "·36 "·49 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
"·Ill ITALIA olla praill1lon1 .,otafl nollo piano 21 1965 "·'7 "·99 ,5,05 45,25 ,5,91 ,,,7, 47,12 42,23 ,2,ea '3,97 "·32 "·63 "·SB di 9 pravincie 45,12 45,IO 15,27 ,5,1' ,3,92 '2·°' I0,96 1966 
1964 36,52 JU,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 lll," 
TELERSPRIJZEN 40,8' 
"·09 39,01 39,34 NEDERLAND (al boonlorll) docwanukwalitoil 31 1965 38,95 '2,0' ,3,26 ,3,65 38,23 38,51 39,39 
op bo1l1 171 wcht 
1966 lll.06 I0,33 W,50 I0,55 
1964 38,26 38,83 38,,2 38,58 38,61 39,5' lo,13 I0,40 39,,6 37,58 37,69 JB,C6 38,5' 39,00 
BELGliUE PRIX A LA PRODUCTION 37,40 dan1 lu "F'"'' .. 1 .... 1 lu 41 1965 39,26 39,03 39,23 39,65 39,98 40,35 IO,l>l I0,1!!! l0,98 37,ll 37,28 37,39 37,lll BELGl 5 marchh ""latwurs ill pays 
1966 37,79 38,115 38,lll 38,56 39,53 39,M 
-
36,00 36,ZZ 
1964 11.1,20 '2,80 "·16 "·48 "·Ill ,5,12 '5·" ,~,76 ,l,40 42,W 42,ID ,2,80 '3,28 <3,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 "·01 '2,lll "·2' "·72 ,5,12 '5·" ,5,76 ,5,76 '2·'° '2,,0 '2·'° ,2,lll ,3,28 ,3,76 
1966 "·24 "·72 ,5,12 '5·" ,5,76 '5,76 ,2,IO '2,ID '2,IO 
FWFlq •JO '611 •10 •llO •to !QO StO ~ sio SfO no 5jj0 
I I I I I 11 I I r I I 11 I 11 I I 11 I I 111 I I I r I I I 111 I I I r I I I I ' I I I I r I I I 111 11 I r I I 11 I I I 11 r I I I IT I 11 I r I I I 111 I I I r I I 1111 I I I r I I I 1111 I I r I I I I II I I 111 I I II I 
f11 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 l' I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 YI I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
1L1•1111ffl1111111fff 1111111~8fr1111111W\'1111111Wf1111111Wf1111111Wf 111" 11'13f\'1111111fff1111111W1°1111111ff1°1111111Wf1111111t'l°1°1111111wr1111111~Tr11111111 
f~11111111111f111111111'f111111111'f111111111'f111111111"71111111111'111111111,111111111'1111111111Y111111111¥111111111,1111111111 
p, I I I I y I I I I t I I I I y I I I I ! I I I 1J I I I I t I I I If 1 I I I t I I I 1 'f I I I I t I I I 14?11 I I I ! I I I 1 'f I I I I t I I I If I I I I I I !' I I y I I I I ! I I I 1'f I I I I 
I) Im Juli du Vcwjahru beglnnond -Commen~ant on juillot do l'annio P'icidonto. 
2) Ab 1.8. 1962: g11ch!t1ter Prell clurch B..ochnung du g1wogon111 Durch1chni111 dor In 25 
au1gowiihlten Doportomonl1 am Monot1.,do lutge1tollten Proho. Ab 1. 7.1963: gowogcnor 
Durchschnlll cler In 30 Dcpartemenll In dor Monat1millo futge1tollten ProlH. Abgabon und 
Kosten iu Loston des El'lOugera abgo10gen (soil 1.8.1762). Die Abgaben kam., am Wirt· 
1chaft1jahruond1 Gog1n1tand von B•lchtigungcn uin Lnd 1011il Prol11ovi1lonen horhel-
liihren. - A porllr ill 1-8-1962: jll'ix utimi par la moyoMo pcndirio du jll'i• do la demilro 
11malno clu moi1 con1tath dan1 111 25 depcrtement1-temaln1. A porllr du 1-7-1963: mayeMo 
pondir-91 d11 prb: au mili1u du moi1, constath dan1 111 30 deptement1-temoin1. Taxes et 
lral1 6 charge du praducteuu deduill (clepui1 lo 1-8-1962). Cu chargo11ontau1coptibl11 
d'itre redifi'91 en fin de campagn1, ce qui entrarn•ait une rivisie11 d11 srix. 
Quollonwrzolchni1 aul d• let1ten Soito -Sourcu voir la dorniiro page. 
9 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpreiu - Prix D la production 
RE-UC/ 00 kg DM1 100 
E1 twic k/un~ d, r P1 eiSE gelhas1 nel ens ehe de~ vol tio de pr x s1 iva1 t le inc ical oni 
-13.0 -+--+--+--+--+--l---+--+--+--+--=--1--:+--=~::+--1~~~--=+-:..+::--l~+--+~·._-+--=--i--=+-:..:.+...!:....,!--:...+---l--=+--+-+--+---l'--+--+-+--+---l-+--+-+--+---l~+--+-
A nga l>en ii be M brkt irte und Mo ~alitr:iter es nor hes et /~s node ites ci-ck:>ntrle 
-12.5 --1--l-~.,j....--1--l--+---l--l--+---l--+---1-+--+-l----1---1-+--+-1----1---1-+--l--1----1---1-+--l---ll----l---1-+--l--l---+--+-+--+-l---+--+-+--+-I---+--+~ I \ > o·; jJ EWG~ Die' Bgung II pro orlionc~ ••• E uugu g i•d I Joi ... 
; 1:::Eil:t:: ::[:;}~ ! ~ CEE La p ndirat Dn est roport onnell G la oduc Ion cl cha1 ue an ie. 
-124--l-:.:+--=:.+:::--l--l---+---l--l----l---1--1----l--+---l--+--+---l--l--l--l---+---l-+---l--l----+---l-+--l--1---+---l-+---l--l---+---l-+---l--1---+---l--l--l--l---l---I~ 
.... _ ..... I EUTSi;HU ND 
----- I RANCE 
I ••• ' •• I EDEllLAN£ 






























G E R ST E (Erzeu;1rprel11) 
i....i 
j i ,,., .. ,, . .,,.,-..... I .. ,.,. oe .. n. cancornont , .. pt'b: ~ I 
i ~ 111•111 OKI J a 
1964 39,08 38,38 38,98 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrei Verlad11tatian, Durchschnitts· 02 l!lffi 38,45 39,21 39,81 qvalitat 
li0,25 1966 
1964 n,01 32,52 33,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 32,83 33,W 32,81 pour vne qvalitO standard 
1966 35,32 
1964 4 !ll8 4 Im 4 981 
PREZZI MEDI NAZIONALI ll 
ITALIA alla praduzlane qvatati nolle plane 21 1965 5 097 5 336 5 193 
di 8 provincie 
1966 5 4liO 
TELERSPRIJZEN •> 
1964 27,25 28,10 27,85 
NEDERLAND (al liaerderlj) daounukwalitwit 31 l!lffi 29,45 31,65 ll'3 
op liasis 17 S vocht 
1966 n,ss 
1964 385,2 394,3 392,U 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 51 





1964 39,08 38,38 38,98 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrel Verlodutation, Durchachnllls· 02 1965 38,45 39,21 39,81 qvalitat 
li0,25 1966 
1~ 26,79 26,35 26,96 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 26,lll 27,22 26,57 pour vno qvaliti standard 
1966 28,62 
PREZZI MEDI NAZIONALI ll 1964 31,41 31,96 31,87 
ITALIA alla proclvzlane qualall nolle plane 21 1965 32,62 34,15 33,24 di 8 provinci1 
1966 34,82 
TELERSPRIJZEN 41 
1964 30,11 31,71 30,n 
NEDERLAND (al boerdorll) daannukwalilail 31 1965 32,5' 34,97 34,20 
op liasis 171 vocht 37,07 1966 
PRIX A LA PROCUCTION 51 
1~ ll,82 31,5' 31,36 
BELGl~UE clans 111 r9;ion1 au lvant 111 41 1965 32,86 33,()9 33,58 BELGI 5 marchh ri"' latwvn du pays 33,47 1966 
1964 
LUX EM B. 1965 
1966 
1) Im Juli du V«jahres licginntnd - Commen~ant en juillot do l'annie pricidente. 
2) Ab 1.8.1962: guchlitzlar Preli dvrch Btrochnvng dea gewogenen Dvn:hschnltts dor in 16 
ovsgewahltwn O.partements omManotunde lutgutwllton Preiu. Ab 1.7.1963: gewogener 
Dvrchschnitt der In 30 Dtparttmenls Ind« Mcnotsmille lutr.1tellten Prolu. Abgabtn vnd 
Kosten zv laattn du Eruv;era ab1111ogen (uil 1.8.1962. Die Abgaben klianon am Wirt· 
schaltajahruendo Gogenstond von Berlchtigvngen uln vnd samit Prolmvlalan .. htrbel-
liihren. - A portir du 1~-1962: r.ri• utimi par la mopnne pondeoie du jll'lx de la demi ire 
semaine du mols conatatOs clans u 16 diporttmtnls-timolna. A portlr du 1-7-1963: moyonne 
ponder'• des prix au milieu du moi1, consta1h dans les 30 iipart1ments-timoins. Taxes et 
frals a chorge du p-oductoura diduits (dtpuls le 1-8-1962). C.s chargu son! su1cepti~le1 
d'ilrt rectifihs en fin de compa;ne, ce qui entrar'narait uni rfvisicn des prlx. 








































sim 4 889 
5 225 5 115 






















S) •Orzo vestitot. 
•) cAlle gen to. 
5) ,0rg. d'ith. 
II J J .. s 0 
39,Y!I lll,02 37,73 37,86 38,22 38,53 
lll,66 li0,86 39,86 31!,35 38,63 38,93 
W,26 39,lll 37,87 37,17 
34,92 34,87 29,~ ll,22 31,26 30,n 
36,IXJ 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 
35,89 34,lll 35,72 35,o9 
4 838 4 11!5 4 710 4 856 5 05' 5 166 
5 115 4 925 5 173 5 278 54Sl 5 524 
5 WO 5 340 5 130 
28,15 28,15 29,25 
31,05 31,81 31,l!i 
394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 
429,4 431,4 415,D 395,0 396,7 394,5 
413,5° 402,5 386,3 397,5 405,2 
PrelH - Pr .. / DM/100 k1 
39,99 l0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 
lll,66 li0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 
40,26 39,81 37,87 37,17 
28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 
29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 
29,08 28,19 28,~ 28,43 
30,96 31,33 30,92 31,74 32,89 33,09 
33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,35 
34,56 34,18 32,83 
31,77 31,78 32,32 
34,31 35,14 35,ll 
31,SS 31,g) 31,11 31,05 31,35 31,81 
34,35 34,51 33,20 31,lll 31,74 31,56 
33,08 32,20 ll,90 31,81 32,42 






5 157 5 238 

















ErzeugerprtlH - Prix a la production 



















F M A M A s 0 N D 
H A F E R (Erzeugtrprtlst) - A V 0 I H E •(Prix a la production) 
: 
l ·I Pr.1 .. - Prill 100 kt I Notional• Wihrunt - Monna59 notlonot. i....i P,.IHtliut•run .. n I . .. 
,.,. O.Nil1 ccriumont Sit•,, .. . I 
'i .a 
"•1 ll 
"'I J , II A II J J A s 0 " D a 4 
196' 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fr1i Verladestation, Durch1chnitt1· 02 1965 36,!ll 37,61 37,SI 37,89 38,2, 38,53 38,96 39,2, 38,6' 36,87 36,3' 36,79 37,35 37,79 
quali11it 
38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,°' 35,,7 1966 38,11 
196' 25,15 25,79 25,00 21,:il 21,:il 23,:il 2',:il 2,,:ii 2,,00 26,00 ll.00 28 :ii 29.:il 31 00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,48 37,17 31,:il ll,:il 35,00 39,:il ,1,:il u,:ii 36,00 35,25 38,00 39,:il 38,50 38,25 pour unt qualili slandard 
1966 39,15 37,00 35,g) 36,00 36,00 35,15 35,00 32,75 
196' '927 '983 PREZZI MEDI NAZIONALI 5 18' 5 1'2 5 129 5 OOO 5 071 '920 '68' '728 '00, 5 025 5 006 5 015 
ITALIA allo produ1ion1 quotati nelle pia111 21 1965 USS 5 025 5 3Xl 5 16' 5 131 5 083 5 850 '758 '823 5 010 5 158 52" 5 238 5 238 di 8 provincie 
1966 5 186 5 186 5 151 5 081 5 158 un '880 
TELERSPRIJZEN 
196' 2,,11 26,65 25,35 23,80 23,00 25,'Xl 27,20 27,lll 28,ll 28,15 28,95 
NEDERLAND (al botrdtrij) doorsntekwaliteit 31 1965 28,8) lJ,()'j 30,00 ll,10 29,11 30,ID 29,15 29,35 29,lll 30,35 ll,g) 
op basis 161 vocht 
1966 31,00 ll,85 ll,35 30,85 
196' 3'5,2 351,2 ~.s 3'7,3 3'2,9 3'2,9 3'2,5 3'1,2 339,1 3'7,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons lea rigion1 suivant lea 41 1965 378,8 391,2 393,8 ll3.0 387,0 397,1 '12,6 ,18,9 ~.o 36>,0 m,8 379,2 383,8 389,5 5 marches '°"'lateurs Ai pays 




ProlH - Prla / DM/100 let 
196' 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlad11tation, Durch1chnitt1· 02 1965 36,!ll 37,61 37,SI 37,89 38,2, 311,53 38,96 39,2, 38,6' 36,87 36,3' 36,79 37,35 37,79 quali11it 
1966 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,°' 35,'7 
196' 20,86 20,00 20,26 17,,2 17,'2 19.0' 19,85 19,85 19," 21.07 2,,31 23,09 23,!ll 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll 30,11 25,52 2',71 28,36 32,00 33,62 3',,3 29,17 28,56 Jo,79 32,00 31,19 ll,99 pour une quali" standard 
1966 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 
196' 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,'5 31,,9 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,ll 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,52 ITALIA alla produzione quotati nelle piazze 21 1965 31,71 33,28 33,05 32,8' 32,53 37," 30,,5 30,87 32,06 33,01 33,56 
di 8 provincit 
1966 33,19 33,19 32,97 32,51 32,37 31,98 31,23 
196' 27,29 29,,5 28,01 26,ll 26,,1 28,11> 30,C6 30,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEN 33,20 33,10 NEDERLAND (al boordorij) daorsnttkwaliteit 31 1965 31,Sl 33,15 33,26 32,82 3',n 32,87 32,'3 32,93 33,5' 
op bo1i1 16 S vocht 
1966 3',25 3',09 33,5' 3',09 
1~ 27,62 28,10 28,36 27,78 27,'3 27,,3 27,'° 27,30 27,13 27,78 28,C8 28,66 29,g) ll,3' 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION clans lea r'gion1 aulvant lea 41 1965 ll,30 31,30 31,g) 31," 30,96 31,76 33,01 33,51 32,ID 29,20 29,98 30,3' ll,11 31 ,16 BELGI 5 marchh rf"'lateurs du pays --




FWFIJ>p 210 no 210 2fo 250 210 2111 210 2io JllO 3!0 320 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 111111111111 
Fii I I I I I~ I I I I I I I I I y I I I I I I I I IV I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I'' 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1f1 I I 
t\'1111111111Wl'1111111W11111111m1111111Wf1111111l°i'f1111111ff1°1111111ffr1111111Wf1111111fff1111111rfr, 1111111,r, 111111~7r, 111111wr, 111111Wr 1111111Wr 11 
f7111'f111111111~111111111V111111111'i'111111111't111111111V111111111'f111111111V1111111112f111111111Y111111111Y111111111~11111111 
fj 'f I I I I ! I I I Iv I I I I 1 I I I I ., I I I I t I I I Iv I I I I 1 I I I I 'f I I I I I I I I I ,. , I I I ! I I I I y I I I I I I I I I j1 I I I I ! I I I I,. I I I I ! I I I I 2f I I I I I I I I 
I) Im Juli du Vorjah111 btginntnd -Cammtn~ant tn juillet de l'annh preddenll. 
Quell1nv1r1tichnl1 auf d1r let1t1n Seit1 - Sourc11 voir la derniir1 page. 
• 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE • 
GroBhcndelsprelse - Prix de gros 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
56 
54 ~ 1as-i---,~"""t,,,,.-b-=::c:l-:c-+::--+---lf--:--+-~±--+-:-f-;+--t-t--+--+--ll--+--+-ll--+--t-ll--+--+-ll--t--t--ll--t--t--r-t--t-r--t--t-r--t--r-r--t--r-r--r--r-
: Die il;ung lst pro ortian I ur ruu; SI I• II Ja res 

















M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Gr0Bhandtl1prel11) B L E T E H 0 R E (Prix de gros) 
: 




Poyo D9toll1 cannmant let prl• 
.I I 
l ~ 11'•1 'l 11111 J f M A M J J A s 0 N D 
1964 H,02 47,10 47,10 47,65 47,90 '8,55 49,ll 49,10 "·10 "·20 "·!I) '6,!ll 47,10 47,45 
B.R. GROSSHAllDELSABGABEPREIS 1965 47,lll '8,07 47,10 '8,Jl '8,llJ 49,45 49,85 50,lll 44,!ll '6,10 47,15 47,llJ '8,Jl DEUTSCHL. Dortmund 05 -
1966 '8,llJ 49,25 49,00 '8,SS '8,40 '8,15 . 44,llJ 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1964 51,27 50,51 51,84 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 '8,66 '8,25 48,Bo '8,96 49,62 50,17 
FRANCE (prix do grol} diporl organism• 11 1965 51,64 51,llJ 51,04 51,68 52,44 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 50,69 51,00 51,57 52,02 slochur (ONIC) pour lo pays onlior 
- 2m1 quinzaln• du mois - 1966 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 S0,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 6 923 6 868 7 075 7 288 7 llO 7 260 6 975 (6 775) 6 2Sa 6450 6 5SO 6 763 6 856 6 875 
ITALIA per vagon1 o autocarro o clsterna 22 1965 6 884 6 8138 69oo 6925 69"5 7 031 7 163 7 llD 6 425 6 163 6 6ll 6 675 6 llD 6 llJO 
completi base Milano 6 OOO 6 913 6 893 6 8138 6 700 6 588 6 I()() 6 445 1966 
1964 :l>,28 36,06 36,00 35,llJ 35,50 35,50 35,50 ~.65 35,55 36,65 37,SO 37,!& 
NEDERLAllD GROOTHANDELSPRUZEN 31 1965 37,84 38,38 39,50 lll,45 lll,50 38,65 37,00 37,ll 37,llJ 38,00 Nollringen Rottardom11 Muri - - - -
1966 38,35 38,55 38,75 38,90 38,90 
-
. 36,ll 
1964 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",4 5'8,2 5'8,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI diport nigoco, moy1nn1 do 41 1965 532,7 528,5 530,2 536,6 541,4 546,3 550,8 553,2 - 509,8 510,4 511,3 511,5 511,6 clnq bour111 




p,.fM • Prl• / DM/100 k1 
1964 47,02 47,10 47,10 47,65 47,!ll '8,55 49,ll 49,10 "·10 "·20 "·!I) '6,!ll 47,10 47,45 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 47,lll '8,07 47,10 '8,ll '8,llJ 49,45 49,85 50,lO 
"·90 '6,10 47,15 47,llJ '8,Jl DEUTSOIL Dortmund -
1966 '8,llJ 49,25 49,00 '8,SS '8,lO '8,15 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 1964 41,54 lll,92 42,ID 42,21 42,27 41,!ll 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 l0,20 l0,65 
FRANCE (prlx do gros) deport orgonlsmo 11 1965 41,8' 41,97 41,:l> 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 lll,29 41,07 41,32 41,78 42,14 stochur (ONIC) pour lo pays ontlor 
- 2me quiniaine du moi1 - 1966 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 l0,28 40,76 , 
1964 44,31 43,96 45,28 '6,6' '6,72 '6,'6 
"·6' 43,36 40,00 41,28 41,92 43,28 43,88 44,ID PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarra o clstema 22 1965 
"·06 44,08 "·16 44,32 44,45 45,ID 47,76 '8,6' 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
campleti bast Milano 
1966 44,16 14,24 
"·12 44,08 42,88 42,16 l0,96 41,25 
1964 38,!ll 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 l0,50 41," 41,93 
NEDERLAllD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 41,81 42,41 43,65 14,10 44,75 
- - - -
lll,50 l0,88 41,22 41,55 41,99 Notarln11111 Rottardam11 Murs 
1966 42,38 42,llJ 42,82 42,!ll 42,98 
-
l0,11 
1964 41,7 42,18 41,70 41,81 41,81 42,89 43,55 43,86 43,84 l0,9 40,9 41,3 41,7 42,15 
BELG191JE PRIX DE GROS 
BELGIE d'part ntgoce, moyenne de 41 1965 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,10 44,06 44,26 - l0,78 40,83 l0,90 lll,92 40,93 
clnq bcursu -











,:, I i' 11111 
' 
I 
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11111f1111T 1111f1u.111111Y111111111f111111111,1111111 I it1111t11115f111111111f111 p1111Y1i'11'q'111't'i11d1111fn1111'lI16f11111111 
ri I I' I I I f I I I II I I I 11' I I I I r I I I I fi I I I I I I I /i' I I I I I I I I I r j I I 1 'I I I I r't I I I I I I I I If I 1': I I I I • I y I (I I r I I I 11 y I I 1I1i I I 1"l1 I I 
I) Im Juli du Vorjohm beginnend - Coomo~ont en juillot do l'anneo P'kidento. 
2) Ab 1. 8. 1962: gewogenor Durchschnitt dor in cler louten Monatswocho in 25 111sgowiihltan 
D1portem1nts lutgestollten Proi 11. Ab 1. 7. 1963: gowogenor Durchschnitt dor In 30 Doper· 
tem1nl1 in der Monat1mitt1 f11tge1t1llt1n PNiae.Abgaben und Kosten 1u Lasten des Kiufers 
hinzugeziihlt (soil 1.8.1962). Die Abgobon k&inon om Wirtscholt1johruond1 Goaonstond..., 
Borlchtigungon 11in und domit Proisrovisionen herboiliill'eii. -A portir du 1.-.1962:mO)'l!ln1 
pondirio dos prlx do la dorniiro semolno du 11ols, constatis dons lu 25 dipartamonll-
timolns. A portir du 1-7-1963: 11oyonn1 pondirio du jl'ix ou milieu du moil, constotis dons 
lu 30 diportomoats-temolns. Prlx.11ojorh dos taxes ot lrais 6 chorge du ochetaurs (dtpiis 
lo 1.--1962). Cu chorgos soot suscoptibl11 d'itro roctifiios on fln do compoFo, co qvl 
entrainerait I.Mt riviaion du pria:. 
Qvoll;.,vwuichnis ouf d• lotzton Soito - Sources ..,1r la domliro pogo. 
15 
GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelH - Prix de gros 


































M A M A s 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelsprtlH) 0 R GE (Prix de gros) 
l.eM ,,.,,.,, ..... ,,,.,. ... j ·1 
,.,. Di1t1ll1 C'oncernant In ''Is I .. . I 
I ~ 15•1 •l 15 Ki J a 
~ 
"·'2 "·ll "·Ill 8.R. GROSSHAllDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortmvnd 05 1965 "·!il "·82 "·Ill •Au1land1gerst1 • 
"·65 1966 
•PRIX DE RETROCESSIC»h 21 196' 37,59 37,83 37,8' 
FRANCE (prix de f!OS) dipart orgonis111 11 1965 38,96 39,73 38,93 slockeur (ONIC) pour 11 pays enlier 
- 2m1 quinzoine du mol1 - 1966 ,1,'6 
196' '7'1 '813 HSo 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 '923 52'2 5 05l eOno vestito• Foggia 
1966 -
GROOTHAllDELSPRIJZEN 
196' 28,26 29,lll 28,!IJ 
NEDERLAND •Zomergenh 31 1965 31,82 33,22 32,ll 
Noltrlngen Rotterdamu be.rs 
3',75 1966 
PRIX DE GROS 196' m,s ,35,1 ,32,8 
BELGl~UE tOrge d'it8. 41 1965 ,53,1 159,8 ,63,1 BELGI deport nfgoce, 
moyenne de clnq bours11 1966 '68,3 
196' '57,5 ~.2 l5S 
PRIX DEPART NEGOCE ~., LUXEMB. 6 l'utilisateur 50 1965 ,9',6 '95 




"·'2 "·1) "·Ill B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1965 "·!il "·82 "·Ill •Auslandsprste • 
1966 "·65 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 196'. ll,'6 ll,65 ll,66 
FRANCE (prlx de f!OS) deport orgonlsme 11 1965 31,57 32,19 31,5' stockeur (ONIC) povr 11 pays enlier 
- 2m1 qulnialnt du moi1 - 1966 33,59 
196' ll,3' ll,80 31,68 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 31,51 33,SS 32,32 
•Ono nstitot Fog;ia 
1966 -
196' 31,23 32,71 31,93 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
NEDERLAND tZomergenh 31 1965 JS,16 36,11 36,13 
Noltrlngen Rolllrdamu beurs 38,111 1966 
PRIX DE GROS 196' 3',00 3',81 3',62 
BELGl~UE oOrge d'fli • 41 1965 36,25 . 36,78 37,05 BELGI dfport nfgoce, 
morenne de clnq bours11 1966 37,16 
196' 36,lll 37,13 36,W 
PRIX DEPART NEGOCE 
1965 38,83 39,85 39,00 LUXEMB. a l'utiliaateur 50 
•Orge 2ime qvoGth 
1966 W,80 
FV~li>t '' no I: I I ' • • 0 • 111 I I II II 
1) Im Jvli d11 Vorjahru beglnnend. - Commen~ryt en jvlll11 clt l'annh prfcaden11. 
2) Ab 1.R.1962: gewogentr Durd11chni1t der In cler leh1on Monotswoche in 16 avsg1wo1il1tn 
D1partem1n1s lu1111111ll1"n Preiu. Ab 1. 7.1963: gewogener D1Wchschnitt der in JO Depar-
ternents in d• Monatsmitte festgestellten Prei11.Abgaben und Kosten iu Lasten des KGufers 
hinzvguiihh (uil 1.8.1962). Die Abgobtn koMen om Wirhchaltsjahruenclt Geaenstand van 
B•ichtigvngen uin vnd damit Proisrovislonen herbtiliilren. -A porttr wHl-1962:moyenne 
Preite - Prix/ 100 k1 I Netlone .. Wihrunt - Monn• .. •tlonoS. 
F II A II J J A s 0 H D 
"·Ill "·Ill ,S,10 ,S,65 ,S,9S '5,JS "·ID ,3,75 ,3,SS "·ID "·25 
"·'IS "·!il "·3l ,S,10 ,S,JS '6,JS ,S,lS "·65 "·10 "·ll "·Ill 
"·3l "·Ill "·!il "·85 "·Ill "·10 ,3,00 
37,82 37,99 38,85 39,19 38,9' JS,n 36,JS 37,39 36,!IJ 38.0' 38,56 
39,87 39,88 W,S7 '2,13 ,3,10 39,ID 37,'8 38,31 38,19 38,91 W,22 
W,92 W,71 W,,1 ,2,l!i W,9' 38,65 38,02 
'95o '8So '820 H'IS '32S 'S!IJ U5l '810 S IDO S IDO 5 Oll 
5 05l 5 050 SOS> SOS> '651 '938 s 125 5 711 5 788 s 725 5 6lll 
- - - - -
5 llD 
28,10 28,20 28,lll ~.is 
- -
28,95 ll,05 ll,SS 31,25 32,00 
33,ID 32,20 32,ID 32,95 3',00 
-
32,JS 33,20 33,SS 3',ll 3',75 
3',20 33,25 33,10 33,l!i 32,15 
-
ll,W 
'27,9 '27,2 '33,3 '35.0 ,33,2 ,31,0 ,29,7 ~.8 ,38,8 "'·s ,5',6 
~.3 ~.2 ~.3 '73,6 ,75,2 
- -
"3.0 ''°·8 ''6.0 '62,0 
~.8 155,8 ,58,5 ~.o 45',8 "5,6 ,So,7 156,0 
l5S 'SS ,55 'SI ~ ~ 'll 'll ~ 'Ill ~ 
'95 ~ '95 510 510 510 510 ~ ,10 SOO SOO 
510 SOO SOO SOO SOO SOO . . 
Pr.la• - Prix I DM/100 k1 
"·Ill "·Ill '5,10 ,5,65 ,5,95 ,5,JS "·ID ,3,75 ,3,SS "·ID "·25 
"·'IS "·SI "·zo '5,10 '5,JS '6,:r. '5,15 "·65 "·10 "·ll "·Ill 
"·20 "·Ill "·!il "·85 "·00 
'I 
ll,6' ll,78 31,'8 31,99 31,SS 28,98 29,,s ll,29 29,!IJ ll,82 31,2' 
32,ll 32,31 32,87 3',13 3',92 31,lll ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
33,15 32,98 32,7\ 3',07 33,17 31,31 ll,80 
31,68 31,0, ll,85 29,92 27,68 29,38 ll,W ll,78 32,ID 32,00 32,19 





31,05 31,16 31,82 32,21 
-
. 31,99 33,20 33,76 3',53 35,36 
li,'6 JS,58 35,lll 36,,1 37,57 
-
35,'IS 36,61 37,07 37,!IJ 38,W 
37,79 36,7, 36,57 36,52 :r.,52 . 33,59 
3',23 3',18 3',66 3',80 3',66 3','8 3',, 3',6 JS,1 35,6 36,, 
37,1' 37,06 37,ll 37,89 38,02 
- -
JS," JS,26 35,68 36,96 
36,86 36,16 36,68 37,ZO 36,38 :r.,65 36,06 li,'8 
36,W 36,W 36,111 36,00 36,lll 36,lll 37,lll 37,lll 38,W 38,W 38,ID 
39,00 36,W 39,lll I0,80 W,80 IO,lll W,80 36,80 37,lll I0,00 W,00 
W,9J W,00 111,00 W,00 W,00 W,ID . . 
" I :1, 
' 'b '; '.I I 1,', I • ' 'i I 5 0 :I, I s s 0 
ponderie du prix de lo demiire semaine du mols, constates dans 111 16 dipcrtenwnts• 
timoins. A partir du 1 .. 7 .. 1963: moyenne pondirie des p-ix au milieu du mois, constatis clans 
111 30 departements-timoins. Prix maioris des taxes et frois a char_ge desachetews(depui1 
11 1-8-1962). Ces charges sonl svsceptiblu d"ilre roctiliiu en fin de campogne, co qvi 
entrainerait une revision des prix. 




Gr0Shandelspr1ise - Prix dt gros 





















- 5 20 __ 
18 __ 
- 4 16 
---
0 N D 
H A F E R (GroRhandelspreise) - A V 0 I N E (Prix de gros) 
j 
·1 p,.1 .. - Prix I 100 •1 - Notlonole Wihrung - Monnole n11tlon11&. Lo,.j P,.IHrliiutorungen I .. 
,.,. 09t11il1 conc.,nont lu pri• .! 
' 
"i ~ OWj 1) Ok; J F II • II J J • 5 0 N D 0 4 
1964 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,00 42,40 42,75 42,85 '3,15 lll,35 40,65 41,25 41,25 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. tAuslondshafer• OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,00 42,10 43,25 42,85 43,05 42,lll 42,75 lll,95 41,lll 41,SO Dortmund 41,8l 1966 . 41,ll 41,31 41,45 41,35 40,10 40,00 
1964 
PRIX DE MARCHE 
28,33 29,SZ 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,lll 
FRANCE Avoine blonche/joune S0-51 kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,SZ 36,94 37,56 41,05 42,11 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 lll,SO 40,38 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 1966 36,ZS l>,12 34,00 34,57 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 5 194 5 132 5 450 s fill 5 425 5 400 (5 400) . (4 450) 4450 5 010 5 075 5 075 5 215 
!TALIA per vogone o autocorro o cistemo 22 1965 5 003 5 149 5 300 s lOO s ZSl . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
completi base Milano 
5 100 5 250 5 300 5 300 s 450 54SU 4 883 1966 4920 
1964 25,28 27,19 25,75 24,00 24,00 ZS,lll 26,65 . . 28,35 28,lll 29,15 29,65 29,lS 
NEOERLANO GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 11.~ 31,44 ll,00 31,00 ll,55 31,65 33,45 33,SO ll,65 ll,65 ll,11 31,40 31,ffi Noterin;en Rotterdamu beun . 
1966 31,95 31,45 ll,SS 31,00 31,00 . . 28,ffi 
PRIX OE GROS, 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 
382,0 381,0 311l,1 381,9 389,0 391,6 399,4 407,4 421,2 
BELGl~UE depart nfgou, 41 1965 421,0 m,2 '36,6 436,5 429,9 '39,1 456,4 462,4 . . 421,0 425,4 428,5 435,9 BELGI moyenne de cinq bourses 
1966 4lll,O m,u 426,0 427,0 '31,0 429,1 . . 422,5 
PRIX DEPART NEGOCE 1964 444 453,8 
450 455 455 455 440 450 431 431 400 400 400 400 
LUXEMB. a l'utilisoteur so 1965 470,4 479,2 4f6 400 470 490 490 490 490 495 440 4ll 495 495 
•Avoine 2ime qualit8• 
495 410 490 400 490 490 488 1966 . . 
P,.1 .. - Prla / DM/100 kg 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 
1964 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,40 42,75 42,85 43,15 40,35 40,65 41,ZS 41,ZS 
B.R. ~3,05 OEUTSCHL. tAuslandshafer• OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,85 42,00 42,75 lll,95 41,lll 41,50 Dortmund 41,8l 41,ll 41,50 41,45 41,35 1966 . 
1964 ZZ,95 23,92 ZZ,82 3l,38 19,91 3l,56 ZZ,14 ZZ,13 21,118 24,3) 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX OE MARCHE 
FRANCE Avoint blonche/joune 50-51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29.~ 29,93 ll,'3 33,26 34,lll 34,92 34,92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
Amiens -1.8.64 - Dep.Somme 
29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,QJ 1966 32,41 31,12 
PREZZI All'INGROSSO 1964 
33,24 32,84 34,88 35,2() 34,72 34,56 34,56 . 28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,lll . . . . 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
completi base Milano 
33,lll 33,92 34,88 1966 33,64 33,92 34,88 31,15 31,49 
19!>4 27,93 ll,04 28,45 26,SZ 26,SZ 28,51 29,45 . 31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
NEOERLANO GROOTHANOELSPRIJZEH 31 1965 33,lll 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 33,87 33,87 33,92 34,~ 34,97 Noteringen Rotterdamse beurs . 
1966 35,ll 34,lS 33,76 34,25 35,15 . . 31,66 
1964 ll,8 31,31 31,58 ll,95 ll,50 ll,56 ll,48 ll,41 ll,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,11 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 34,03 34,28 34,87 depart negoce, 41 1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 BELGI moyenne de cinq bourses 
1966 35,3) 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 . . 33,lll 
1964 35,31 36,ll 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 35,3) 36,ll'.l 36,00 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 36,lll 
PRIX DEPART HEGOCE 38,00 38,40 37,lll 39,ZO 39,ZO 39,3l ll,ZO 39,00 34,40 ll,lll 39,00 LUXEMB. a l'utilisateur so 1965 37,63 38,33 35,ZO 
tAvoine 2ime qualitft ll,00 37,00 39,3) 39,ZO 39,ZO 39,ZO 39,3l 1966 
ftlf\bf 11 I I 111 I I 19°1 I I 111 I I 13f
0
1 I I I t I I I 1'1°1 I I 111 I I 1
3
1°1 I I I 11 I I 1
3
1°1 11 11 I I I 1'f01 I I I 11 I I m 11 111 I I tl01 I I I 111 I i4!°1 1' 11 I ! 1 I 1•i01 I I 111 11 1"t01 I I IT I I I I I 
t'1 I I I I I T I I I I ,. I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I VI I I I I I I I IV I I I I t I I I 121' I I I I T I I I I "f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I,, I I I I I ; I I 
t\'1111111111111Wf,,,, 111W'f 1111111fff 1111,, ,1ff1111111~fr, 111111Wf 11111111ff1111111~~f11111111'ff, 111111ffl1111, ,,rn°, 1111115lfr, 111111~3fr, 111111ffl1°111111111 
n,,,,,, ,i''' "' '' 'y,, "',, ,v'' '"' '' ':r',, ,,, , , ,v,,, ,,, ,, i'V, '''"' "3f''' "' .. ,v, ''""' 'r' '' "'" '~'' '''''' 'f1'' ""' '"', ,, Dll 1 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'aMil pr8c8dente. 
Quellenveruichnis auf der let1ten Seit• - Sources voir la dsniir• page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
.. 
Pr•IH - Prix I 100 kg I Notlonc.i. Wihr~t - Monnale nation.It 
Lend Pr11l1erlivterur11•n I ~ 
,.,. oeroi11 concernont ••• ,,1. .! I I .2 
a 
"" 
!21 •1 ll t:'Ki J F II A II J J A s 0 N 0 
1964 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,ll 9,lll 14,Z'J 14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 
B.R. Frei Verladestation, runde Sorten 03 1965 14,6 15,lfl 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg 
1966 
PRIX DE GROS 
1964 22,84 28,65 22,17 21,CJ' 20,00 22,00 51,!Jl 23,08 32,00 32,00 ll,OU ll,00 ll,00 ll,00 
FRANCE • Bintje norme 1,t) 11 1965 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,llJ 31,33 
Hallu C:.ntrales de Paris 
1966 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 29,17 35,50 
1964 2 552 3 262 2 575 2 6l.' 2 SXl 2 3!J) 2 oou 1 ffj) 4 525 3 !ilO 4 :Ill 4 BJ 4 175 4 JOO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Patote t 21 1965 4 354 4 374 4 125 4 625 5 lllO 3 !l:AJ 4 !00 4 BJ 4 lllO 3 7!Jl 4 5lo 4 375 4 325 4 :Ill 
Torino 
1966 5 SlO 5 SlO 5 500 5 OOO . 4 SOO 4 500 
BEURSPRIJS 1964 11,(1'.i 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,llJ . . . 11,63 10,56 11,10 11,00 
NEDERLAND • Kleiaordappelen Bintje 35 mm• 31 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!li 16,50 22,JU . . . 14,!Jl 15,69 16,88 18," RotterdamH Aordappelbeurs 
hoo91te notering 1966 21,00 20,38 25,88 34,50 36,19 
1964 119,6 112,6 138,1 95,3 la9,1 123,8 116,5 137,2 120,3 00,2 96,3 911,4 112,0 114,4 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"levi1 sur les 2 marches 41 1965 141,2 llfl,3 138,U 131,9 llJ,7 161,5 255,6 245,1 lll,0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 BELGI 
'""la tours du pays 
1966 ll2,4 327,5 31D,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 
1964 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 livri &onco cave du con1ommat1w :n 
1966 
Pre I•• - Prix/ DM/100 •1 
1964 10,03 12,39 11,75 10,fjl 9,55 9,ll 9,40 14,20 14,20 13,lU 14,20 14,85 15,20 
B.R. Frei Verladutation, runde Sorten OJ 15,JU 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg 1965 14,6 
1966 
1964 18,50 23,21 17,96 17,01 lti,i!J 17,82 41,73 18,lfl 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bintje norme 1 t t) 11 1965 29,26 ll,SJ 25,93 24,31 28,36 34,17 ID,81 28,~ 41,46 26,74 23,50 23,23 23,SJ 25,3~ Hallu CentralH de Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 23,63 28,76 
1964 16,33 20,88 16.~ 16,n 16,00 15,04 12,lll 10,56 ~.96 22,4U 27,52 27,20 26,72 ll,08 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 
ITALIA 1Potatu 21 1965 27,d7 27,99 26,4C 29,ID 34,56 24,96 28,lll 21,20 ~.16 24,00 29,U6 ~.ru 27,68 27,52 
Torino 35,20 1966 35,ZO 35,ZO 32,0 . 28,00 28,00 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11,U5 . . . 12,85 11,67 IZ,27 12,15 
NEDERLAND 4Kleiaardoppelen Bintjt 35 mm• RotterdamH Aordappelbevrs 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,U8 . . . 16,02 17,34 18,65 20,38 
hoogstt n;)fering 1966 24,09 22,52 28,60 38,12 39,99 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,9U 9,32 10,98 9,62 7,22 7,ll 7,87 8,96 9,1~ 
BELGlgue 
rel1v91 sur les 2 marchh 41 1965 11,lJ 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,lll 8,75 lo,74 13,46 16,26 18,d3 BELGIE 
ri f" lateun du pays 
1966 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 
1964 20,0 
LUXE MB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 livri: franco cave du con1ommat1ur 3) 
1966 
t1'"t1'bf1II1 1 f~ I 111111i'l01111IllI11f011111II111rl 1111111 lf1111IIIIi'fD11111111i'r1111I111m1111111m1111111m1111111?i°i1111111mI1111 
~· I I I I I I I I r I I I I I I I I I \0 I I I I I I I I I \1 I I I I I I I I I v I I I I T I I I I T' I I I I I I I I I v I I I I ' I I I I 1r I I I I I I I I I v I I I I I I I I I y I
h"11111111lff1111111'ifi 1111111'i'f11111111'1fi1111111l'N1111111~Tr111111mY111111if'fr1111111~'fr1111111Wr11i1111Wr1111111"r1111111wr. 111111Wr1111111Wf1111 
r'j I I I I.I I I I YI I I I I I I I I YI I I II I I I I\' I I I 111 I I 11f I I I 111 I I 1 'f I I I 11 I I I i1f I I I I I 11 I 1 'f I I I II I I I 11f I I I 111 I I 12f I 11111 I 11~ I I II I I I I 1f I I I 111 I I 1'J11 I I 
fl I I I I I I I I 1Y1 I I I I I I I I y I I I I I I I I I f1 I I I r I I I I YI I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I r I I I I 'f I I I I I I I I t 1f I I I I 11 I I I )'I I I I I I I I I 
I) Im Juli dt1 Varjohru beginnend -Commen~ant en juillet de l'a1V10t procedente. 
2) Au&tr Friihkartofleln (Mai-Juli) - Saul perlocle primeur (moi a juillet). 
3) Zeitraum der Lagerung: 15.9.-15.11. - Periocle d'encavement: 15-9 -15-11. 
Qu1llenveruichni1 auf der letztln Seite - Sources wir la demi ire page. 
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MILCH LA IT 
j .: 
·P,.lu - Prl• / 100 lt1 / NatJonale •:hnme -Monnale a.tlanale 
L .. 4 Pre1Hrliuf8nmgen I I ~ ,.,,. Ditoils concernant IH prla .! 
' 
"i ~ Sl•1 1> llKi J F II A II J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS· 196' 39,3 39,9 I0,5 l(J,i lill,1 39,3 Jtl,~ 37,8 38,2 38,8 l(J,I l(J,I 41,3 "·3 B.R. 
PREIS fur Anlielerung froi Molkeroi, 04 DEUTSCHL. 196:> l(J,I liD,4 l(J,6 l(J,5 liD,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 IU,7 
"·' 
42,9 45,1 II des jeweiligen Fe1tgehaltes 
1966 ,1,7 l(J,9 l(J,, 39,8 39,1 38,4 
PRIX MOYEN PONDERE cmsta!O 196' 37,99 38,69 I0,25 lll,lll lll,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37Jl7 37,86 39,67 l(J,5' '2,01 
FRANCE clans 12 diparltmtnb timoins2) 11 1965 lll,91 38,36 ,1,87 ,1,112 l(J,37 37,35 35,86 J:J,86 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 I0,25 
- liwai1on dtpart ferm• -
M.G. 3,3% 
1966 I0,22 lll,07 to0,01 31!,63 38,63 37,57 37,53 37,7, 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quotati 196' 6 783 6 756 6 919 6 835 6714 6 691 6 662 6 657 6 6'7 6 668 6 l!r. 6 896 6 935 6 597 
ITALIA nelle plane di 8 provincie - franco 
aiienda (Latte di vacca per consumo 21 1965 6m 6 778 6 765 6 73!1 6 no 6 698 6 721 6 731 6 728 6 71i) 6 8l.J 6 867 6 862 6 92, 
dira1to3l) 19Qi 6 tl93 6 888 6 880 6 877 6 9'1 6 91' 6 909 
Berekende gemiddelde nelto-op- 196' 27,95" 32,65 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,8' 31,14 31,81 33,32 ~.09 35,27 3',81 brangst voor de vuhouder plus voor· 32,n'~ 3',33 3,,2, NEDERLAND schatuitlteringon uit hot Zuivellonds 31 1965 3'," 3',13 33,'8 31,09 31,00 31,18 31,65 32,09 32,8' 33,95 
an Londbouweg.I., al boerd., l,7% 
33,89 vatgehalta 1966 
196' 378,6 '12,5 385,, 389,3 389,3 m,6 '13,6 '13,6 '13,6 412,6 m,6 433,0 433,U 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livralsm 
BELGIE aoit dtpart fume, aoit franco 43 1965 431,2 439,8 U>,U U>,9 434,U "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 ,36,9 laitoria, M.G. 3,3% 
"2,7 "2,7 "1,8 "1,8 1966 "1,8 "2,7 
196' ,25,, "5 "5 '23 "8 4"" IU5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1965 livniison dipart lermo, M.G.3,1 % 
1966 
PrelH - Prr. I DM / 100 q 
GEWOGEHER DURCHSCHNITTS. 196' 39,3 39,9 lill,5 
l(J,2 lill,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 l(J,1 l(J,1 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlialerung frtlMolkeroi, 04 1965 l(J,1 I0,4 loll,6 l(J,5 l(J,3 39,6 39,3 38,, lll,8 39,3 1(),1 41,, ,2,9 ,5,1 II du jowailigen Feltgehaltu 
l(J,9 1966 ,1,7 
"°·' 
39,8 39,1 38,4 
PRIX MOYEH PONDERE canstati 196' ll,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 19,35 19,35 29,76 llJ}3 ll,67 32,1' 32,85 3',U, 
FRANCE dons 12 diparltmtnts timoins 2) 11 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,TI ll,26 19,05 19,05 2';,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
- livraison diport lerma -
M.G. 3,3% 1966 32,59 32,46 32,,2 31,ll 31,30 30," Jo,,, lo,58 
PREZZI MEDI HAZIONALI quotatl 196' 43,41 43,2, "·28 43,7, '1,97 ,2,82 '2,6' 42,llJ ,1,5' '2,68 43,46 '4,13 '4,38 ,1,22 
ITALIA nalla t"'zo di 8 provincla - franco 21 1965 ,3,34 43,38 ,3,l' 43,13 41,9' ,2,87 43J}1 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 ",31 
aiien ~Latte di vacco perconsumo 
diretto 3 1966 ",12 ",08 "ll "·01 "·'2 "·25 "·12 
Borakende gemiddelda nelto-op- 196' lJ,llll'' 36,08 37,38 35,n 35,6' 3',15 33,45 3',08 3',,1 35,15 36,82 38,77 38,97 38,"6 
HEDERLAHD 
hrengst vaor de veehouderplus voor- 31 36,1515 Jll,U6 37,71 36,99 3',li 34,25 3',,5 3',97 li,'6 36,29 37,51 37,93 37,83 1chotuitkeringen uit het Zuivelfonds 1965 
en Londbouweg.I., al boerd., 3,7' 
19ffi 37,'5 votgeholto 
196' ll,19 33,UU ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 3',6' 34,6' 3',95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livroison 43 BELGIE soit dipart fenne, soit franco 1965 3',50 li,18 3',lll 3',87 3',n 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 3',95 loitorie, M.G. 3,3% 35,,2 35,,2 35,34 35,,2 35,34 li,3' 1966 
196' 3',03 35,tll 35,111 33,8' 35,8' 35,~ 32,l(J 
LUXEMil. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 196li livralson deport larma, M.G. 3, 1 % 
1966 
FV•lbo 3~ lfO lfO 3~0 •10 •10 •10 •10 •fO •lO •§O "10 lillilltllllllilllllll 111111111 1111111111111111111 111111111 1111111111111111111 llllTlllllllllTlllllllllTlllllllllTllllllll 
~· I I I I I I I ,. I I I I I I I I I '11 I I I I , I I I t1 I I I I , I I I I 'T I I I I T I I I I f I I I I I I I I I y I I I I , I I I I f I I I I , I I I I 3f I I I I , , I I I r I I 
L'i 11W'r1111111Im1111111'fr1111111Wr11111111f1°11111111f1"11111111fr1111111Wf 1111111l'f1"1111111ffl1111111ff'r1111111lf1°1111111Wr1111111Wi01111111Wr1111111lW1 
rr I I I II f I I I I 1 I I I I Y II I 111 I I I'{ I I I IT II I 1 f'1 I I II I II If 1 I I IT I I I If I I I 111 r l I ~1 I I I I I I I 11'f1 11 IT I I I I~ I I I 1111 I 1~' 1 11 111 II If 11 111 I I I If I 11 I I I 
r; y, , ; , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y , , , , , , , , , y, , , , , , , , r. 1 , , , , , , , r, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen~ant en iuillet de l'annie prfcidente. 
2) Da die Stichprobe in den ausgewahlten Oepartements nicht genU;end breit angelegt ist, 
konn nicht ;orantiert werden,da5 der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise dos 
absolute Preisniveau fUr gan1 Frankreich wiedergibt - Uichantillon des diipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir qut les prix qui en sont finis soient 
une estimation suffisamment pr9cise du niwau aJ,solu du prix moyen tfronce entiir••· 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
3) Keine statistische Erfassung des Fettgehaltes, H werden gr08enor'1ungsm08ig 3,6% fUr 
die letztenJahre angegeben-Pas de releri statistique du mux en matiire .,asse,on indique 
comm• ordre de wandeur 3,61. 
')Im Vorjahr 'mit November beginnend, dies ist der offizielle, nachtraglich errechnete end-
gijltige Milchpreis - Commen~nt en nowmhre de l'anniie pricidente, cela constitve le prix 
du lait dlifinitif et ritroactivement calcul8. 





·I Prelu - Prb: I 1 kt /National• Wihrung - Monnal• natlonale J Land Prel1erliiuterungen I ~ 
, . .,. Ditai11 concernant IH ptl• . I 
1 .2 "•1•> '2111 J F II • II J J • s 0 N 0 0 ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,lii 6,66 6,lii 6,66 6,lii 6,66 6,Bl 6,83 6,84 8.R. Markenware, frei Empfangsstation 02 DEUTSCHL. du GroBhandels - FaBbuHer (50 kg) 1965 6,78 6,81 6,83 6,112 6,112 6,112 6,112 6,81 6,81 6,81 6,81 6,112 6,83 6,83 
ader Kartan (25 kg) 1966 6,83 6,82 6,112_ 6,81 6,82 6,112 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
1964 8,85 9,07 8,lll 8,10 8,88 8,85 8,lll 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,43 9,40 9,65 
FRANCE • Beurre de laiterie • 11 1965 9,24 9,02 9,lll 9,45 9,LO 8,lll 8,00 8,!IJ 8,00 8,00 8,95 8,00 8,!IJ 8,!IJ 
Hallos Centrales de Paris 
1966 8,85 8,80 8,lll 9,00 9,00 8,95 8,00 8,85 
1964 873 882 861 ll68 8ll 845 8llj 892 873 815 886 !!JS 913 978 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALl quatati 
897 nelle piane di 3 provincie 21 191ii 9.J3 979 936 895 893 892 !IJO 8!1J ~ 873 858 855 853 
• Burro di centrifugcu 
!IJ6 904 895 885 883 885 882 1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 3,93 4,26 3,00 3,!IJ 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 4,61" 4,61 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 4,55 4,10 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,12 
• Fabrieksbaton 
1966 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 
Prix fid par la Commission des 1964 91,2 95,3 93,10 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 96,35 96,40 96,9 
96,8 
BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 2) 41 1965 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 91,1 97,1 91,1 97,1 
• Beurre de lai terie • 
1966 97,l 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 91,2 
Prix de vente 
1964 n,o n,o n,o n,o 77,0 77,0 n,o n,o n,o n,o 
LUXEMB. des laiterie1 so 1965 
marque t Rose• 
1966 
l'NIH - Prl• / DM/1 k1 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,83 6,10 6,66 6,66 6,66 6,lii 6,lii 6,lii 6,66 6,66 6,66 6,80 6,83 6,84 
B.R. Morkenware, frei Em"fangsstation 02 1965 6,78 6,81 6,83 6,112 6,112 6,112 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 DEUTSCHL. du Grol!handels - al!buHer (50kg) 
ador Kartan (2Skg) 1966 6,83 6,112 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 1,88 7,64 1,62 1,112 
FRANCE • Beurre de lai terie • 11 1965 1,49 7,31 7,78 1,66 7,45 1,13 7,21 1,21 7,21 7,13 1,25 7,21 7,21 7,21 Hallu Centralu do Paris 
1966 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 
PREZZI MEDI NAZIONALl quatati 1964 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 5,84 6,26 
lTALIA nelle piane di 3 provincie 21 1965 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
• Burro di centrifuga t 
1966 5,llJ 5,79 5,73 5,66 5,lfi 5,lii 5,64 
INKOOPSPRIJS 
1964 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 s,09'• 5,09 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
41 Fabri1ksbotert 
1966 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 
Prix fixi par la Commiuion des 1964 7,ll 7,62 1.~ 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,74 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1965 7,73 1,n 7,79 7,81 7,tll 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 7,77 1,n 1,n 
• Beurrt de loiterie t 
.-·--
1966 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
Prix de vent1 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXE MB. des loiteries so 196S 
marque 41 Rose• 
1966 
fb(~'t' I 11°1 I I I I I I I If I I I 111 I I 16f I I I I I I I I If I I I I I I I I 18f I I I It I I I If I I I I I I I I 1'n I I I I I I I i'l°1 I I I I I I I 1'i01 I I I I I I I i't°1 I I I I I I 111f01 I I I I I I I N°1 I I I I I I I 
f 1 I I I I I f I I I I T I I I I 1 I I I I T I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I f I I . I I T I I I 11f I I I I T I I I I \' I I I I 
~:·111111m1111111m1111111m11111" mi 111111mi11111mr111111i'i'ff 111111i'1'f?1111111'i'fr111111m~11ITI11'1W11ITI11Wf11111Im111111111f1°1111111lri111111 
tt1 TI I I If I I I I I I I 11 f I I I IT I I I If I I I I I I I I If I I I I j 11 I If I I I IT 11 11 r I I I 111 I I 1'f I I 11I11 11 VI I I 111 I 11 V1 I I 11 i 11 I V1 I I IT I 11 I 1f1 I I I I 11 I 1'f1 I I I I 
1°1 I I t I I I I t I I I I , I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I I I I I I I I I I I t I I I I ' I I I I , I I I r 1f I j I I t I I I I y I I I I r I I I I y I I I I I I 
I) Im Juli dos Vorjahros boginnend - Commen~ant en juillot de l'annio pr9ddent1. 
Qu1ll1nv1n1ichni1 auf der l1tit1n S1ite - Sources voir la derniir1 page. 
2) Marktpr1i11 bis Du1mber 1962 - Prix aux minqv11 jusqu'i dticembre 1962. 
3) Seit November 1964 ist der Preis um 8 cent erhOht fijr Exportverpackung -
Depuis novembre 1964 prix majori de 8 cent pour emballage. 
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KASE - FROMAGE 
Lend PHIHrliut.tul'liten 
Prelu - Prl• 1 lit I National• W-ohrvng • Monnole notional• 
Pay• oe1ail1 concerunt '" prl• 
Ow1 I) 0 Ki J F II A II J J A s 0 N D 
1964 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,D5 3,05 3,08 3,18 ,18 3,18 
B.R. GROSSHMIOELS~INSTAtlDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45% (5-6 Wachenl• 1.Sorte OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,lB Koiner Notierung 
1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 
PRIX DE GROS 
4,55 4,59 4,lll 4,JO 4,60 4,40 4,11 4,11 4,lJ 4,W 4,!ll 4,95 4,lU 4,lll 
FRANCE 1St.-Pauliu 11 1965 4,49 4,31 4,Sl 4,Sl 4,20 4,20 4,lO 4,20 4,20 4,lO 4,40 4,35 4,40 4,40 
Ha lies Contra les de Pari 1 
4,11 4,40 4,40 1966 4,11 4,ll 4,Sl 4,40 4,40 
1964 1 002 1 085 1 040 1 043 1 065 I 062 I Diil I Diil 1 DJO 1 096 1 138 1 095 1145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Formaggio grarm vecchio • 21 1965 I 211 1 299 1 145 1 155 1 llfi l 235 1 287 1m 1m 1 31D 1 315 l 395 l 400 I 405 
Panna 
1966 1 408 l 450 l~ 1 5lJ 1 545 1 550 l 557 
1964 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,50 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 l,55 2,52 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 2,53 2,58 2,52 2,52 l,52 2,51 2,51 2,54 2,5:i 2,58 l,63 l,65 2,lll 2,72 
· 1Goudse kaas, volvet, 2 wtken oud• 
l!lfii 2.~ 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 
1964 43,6 47,2 46,l 48,7 48,2 48,1 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,l 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1965 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,D 46,9 BELGIE •Gouda-bas, volvet • 43 




PrtilH - Prb: I 011 - I lit 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1964 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,~ 3,18 3,18 3,18 
B.R. 
DEUTSCHL. oGouda 451 (5-6 Wachen)o 1. Sorto OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,1) 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Noti1rvng 
196ti 3,11 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 
PRIX DE GROS 
3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
FRANCE 1St . ..Poulin1 11 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,lill 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
Hallu C.n1ralu de Paris 
1966 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 
PREZZI ALL'INGftOSSO 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,llJ 5,78 6,18 6,85 7,01 7,28 1,r1 7,33 7,33 
!TALIA • Fonnaggio grana vecchio • 21 1965 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
Parma 
1966 9,01 9,28 9,65 9,79 9,89 9,92 9,96 
1964 2,65 2,78 2,81 2,69 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,lfi 2,82 2,78 
INKOOPSPRIJS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 1965 2,llJ 2.lfi 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
1 Goudse kaas, volvet, 2 wel.en oud • 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 
1964 3,49 3,78 3,69 3,!ll 3,86 3,84 3,74 3,69 3,77 3,87 3,76 3,llJ 3,71 3,69 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGIE 1 Gouda -kaas, volvet • 
---
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fwm 1JI I ' I 1 : ' 111 '~ ; 111 ' I ' : I 1 I 1 3b 111 l 1 I 1 l ' .~ • . . !II . . ,.., 'JI ! i : ' ! ' i ' ' aJJ' ' . i 1111, : 11 I <Ii 11 ' " I ' 1 lbo' l ! ' I ' 11, : ' ' \' Q ' • I F
1
11d111.11' 1;ntl1 '11L~''!1r1. 1l 1 1,1.1'i1 1111111T111111111~1,111" 11.1,1111111~.11 1 ,n,it(t1'1 11'11111'1,11;i \1 , 110 111111'011, ~1, 1 11d11k11,, ,ri 1111 
Ii II I tl I II I. i:i, I 111,,1,I JI h:1 I 111!, l·l 1 f 11 I I I I 111IfI11 I I I I Id i I I tit11IIIt.11!i I fjl'i, 1, If ll 1 1,jtf' i1i'hI11 I I I I 1 f tu 100 ,1 200:1. !, :la·· .cQO ·, sao •ao 100 100 , :iJ~ 1.1· .. ·1tao1>:111 l1lhou11 ', 1~ :'1 •~o t41D '"'o l." 1.1111n11 m.1.1111. '·. ! '.1111.1ir11.111.1111".".111 1111111111111 !'.'' "W ,',\!l.111tp1111.111,1. 1.11., 1,1.q ...:1' 11 ~ •., n ..11.q11,11i.i 1 ." , ':I'.'" II 1~ 111.1q 1 w1.11111) 11111!','111111.1, r I I I I II I I " I I I 111, ~: 11' I II I "·I II , It ,1 ! j I 11 I , I I I I d I I if j I IO 11 I I r I I I I I ~ I I i111.' 1111 pJ ~ q, l 1~ I ',' ',,Ill !1' If o, 11 ~, 11, i TI I 1 I Vii l I I II I I ~I I I ri , 1 1 , , 1 , • 1 1 , 1 1 , 1 111 1 t , 1 , • , 1 1 , 1 r , , , , , , , 1 , 1 , , , , , , 1 , , r 1 1 , 1 , 1 11 rt ,, , '" 111 1 h • 1 ft' 1 1 ·, , 1 , 1 I' t ••• n , 1 1 1 ' 1 , , , , , , • , v 
1) lm Juli du Varjahru beginntnd -Cammen;ant on juillot do l'am:io p<Ocldente. 
Quollenvoruichni1 aufdtr letzten Soito -Sources wir la domiiro page. 
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·! Preite - Prb: I 100 StUc• - plic" I Notlonolt Wetvun1 - llonnale natlon1St 
I .. 
,.,. D•tolla conumant Su prl• .! I 
I .! 0•111 0 ~ OKI J F II 4 II J J 
' 
s 0 N 0 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1~ 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Vorliiule an Handel und 
DEUTSCHL. Genossen1chaften 04 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
Durchschnitt dts Bundesgtbittes 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 
PRIX DE GROS 1~ 19,36 16,94 14,50 16,50 14,80 13,00 12,00 18,50 15,0U 18,50 18,0U 18,50 21,00 23,0U 
FRANCE te•ufs calibri1 56/60 ~ .• 11 1965 18,48 22,32 17,00 16,00 16,80 17,Sl 18,50 22,00 25,00 24,50 ?.i,00 24,Sl 32,50 28,50 c. moytn. • 
Hallu Centralu de Pari1 1966 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 20,50 20,50 19,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 2~ 2417 2 122 l 951 l 916 I 811 1 76o 2 062 2 324 2463 2 893 3 056 3 289 3 358 
ITALIA quototi nellt piane di 12 provincie 21 1965 2 512 2 159 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2500 • 3 Dill 3 109 3 084 3 "5 3 933 
• uova fr11ch1 1 
1966 2 782 2 258 2 128 2 052 1 846 1 oo; 2 1148 
1964 9,93 9,!r 8,26 8,32 11,21 9,Sl 7,55 6,90 8,08 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 
• Kippeiieran van i 59 g 1 1965 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,U9 12,U4 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
1966 11,03 9,74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1~ l~ 133 115 116 153 IZG 100 91 117 138 133 149 183 179 BELGIQUE c~l1 do SS i 60 go Prixrol1vi1 41 1965 151 185 133 132 156 168 164 159 171 204 210 196 256 268 BELGIE sur le marchi de Kruishoutem 
1966 159 126 142 136 127 m I" 147 137 
1964 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1965 
1966 
PrelH - Prb: I DM -100 StUcli - plicu 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Vor\aulo an Handel und 04 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 DEUTSCHL. Genossenschohen 
Durch&chniH du Bundugebiole1 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 
PRIX DE GROS 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,!ll lo,53 9,n 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 
FRANCE cc•ul1 calibri1 56/60 ~ .. 11 1965 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,85 i!l,26 19,85 26,33 23,09 c. moyen. 1 
Hallu C.ntralu do Pari1 1966 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,80 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1964 15,78 15,47 13,SB 12,49 12,26 11,59 11,ZG 13,20 14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
ITALIA quotati nelle piau:e di 12 provincie 21 1965 16,06 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 14,lll 15,BB 16,38 19,71 19,90 19,74 22,US 25,17 
t uova fresche • 
1966 17,lll 14,55 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 
1964 10,95 10,50 9,13 9,19 12,39 IU,Sl 8,34 7,62 8,93 10,BB 10,56 11,88 13,96 13,00 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 14,47 13,10 13,1!2 12,59 12,Z> 13,:ll 15,78 15,85 15,71 20,21 20,01 
t Kippeiieren van J:. 59 g• 1965 11,lll 10,Sl 10,56 
1966 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1964 11,2 10,6 9,20 9,28 12,24 10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
BELGIQUE c01ul1 do SS i 60 g• Prix rolovh 41 1965 12,1 14,8 10,64 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 20,5 21,4 BELGIE 1ur le marcU de Kruithoutem 
1966 12,n 10,08 11,36 10,88 1r,15 9,92 11,52 11,76 lo,96 
1964 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1915 
1966 
Fb/Fli., ' tD t0 . 100 . 1/0 , liD 1f0 UO •r 1 I 0 " TZO ', : . 1 1 0 
I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 111 I I I t I I I I I I I I I I I I I I I i 1 I I I I I I I I I I I t I I 11 11 I 111 I I I I I I ,I I t I I ,I .1 I I I I I I I I 1 I 1 I I I! l 11 IT I 11' I ! I 111 f'1 I I I t I I 11 l I I I I 
i''1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I' I 'I I I I I I , I I I I I I I I I l I I I 'I I I I I I V I I I I I I I I I \' I I j, I t I 1•1 I 1( I I I I t I I I I V I I I 1 1 I I I I 
LI• IQO 1Qll0 ,.,. l:iPO ugo Uj)O uoo 16QO ' 17JJO 18~0 19i!a ':\<¥f0 2lf0 ~:!PO 2:Jj)D 
I I I 111111111 1111111 I I 111 1111 I 11 1111111 tl I, 111111111 11. 111 111 I 11 11 TI I 11111111111111 11111 1111111 111 1111 111 I Tf 111T11 I II I ! ~'1 I 111 111111.1111 I, 1111111 111111111 111 11 6!f I I 11 TI 11 If I 11 IT I I 11 f I I I IT I 1111f I ,I 1111.1 I 1,\111, I IT I 11/f1 I \ 111 I I I V1 111 I I I 11'f 1 11 111 111'f 11 111 I 1, I 1 'f'1 1.111I.jl1'{ p I 1111 11'f 1 11 111 1111f'1 
I I I I I t I I I I I I I I I f , I I I I I I I I ' I I I ,· t I I I I ' I ' I I T I I I I , I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I ' I I I '! y I I I I ' I I I I.,., 1 'I I ! I I I 11' I I I I I 
I) Im Juli d11 Votjahru beglnnend - Cc,,,men;anl en juillot do l'aMio pricidonte. 
2) Seit 31. 7.1962 ontlall dor Au19leich1botra9 - A parlir du 31 ·7-1962 la 1ubv1nflan olli-
cielle ut supP'imh. 
Quollenvorz1ichnl1 aul d• lotzten Soito - So .. cu valr la dm1liro pa111. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• OvalltBt - Bann• qualllO 
RE-UC/ 00 kg DM1 ~00 kg 
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S C H l A C H T R I H 0 E R (gute Oualitot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
L•nfl Prel .. rliuterungitn 
j 
·I P,.1 .. - Prb I 100 kt lel»•nil ... lcht - pollls vlf I Netlon•le Wihrvn1 - MonnOI• notlonole 
. I ~ 
,.,.. O.toll1 cancunont lu prl• .. I 
I ~ Ow1 ll ~Ki J , M A 0 M J J A s 0 N 0 
B.R. MARKTPREIS 
1964 243,2 28),8 247,6 2Sl,6 2!11,8 2!11,4 259,Z 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 m,s 21l4,6 
DEUTSCHL. •BullenKl.B• 04 1965 ZSl,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 29~,I 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 Bundudurchachnitt, 24 G.·ol!m!rltlo 
1966 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 
1964 291,0 312,Z ll2,5 299,Z ll8,0 ll8,0 3ll,O 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297~ ll5,8 324,S 
PRIX DE GROS 2) 
FRANCE • Baoul lire qvalilit rondtmtnl SSS 
Prir. a la Villett1 en fin de mais 
11 l!MD 316,3 317,1 316,8 Jtl',1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,8 
1966 319,0 322,3 3ll,0 :!35,S 333,3 327,8 322 3 322.3 
1964 38 938 42 377 38 336 37 934 38 615 ID~ 43214 43 171 43 Sll "IC3 45 583 46 054 45 045 "361 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"297 42 IDS ITALIA • Buoi la qualitG • 21 191D "!nl 45 172 "Sl!I "JS) 45 12S 45 4ll> 45 298 "341 44386 43 m 43 53!1 42 9" 11 piano 
1966 43 097 42 100 42 145 42 493 42 5n 42 573 41 914 
MARKTPRIJZEN 2) 1964 333,0 251,9 239,1 248,9 2'.iS,6 264,7 215,7 m,6 200,6 200,0 258,6 251,9 251,3 255,0 
HEDERLAND .Slachtltotitn doorsnee le kwaliteib 31 1965 261,7 261,7 2S6,2 2S7,4 261,7 267,8 271,5 271,S 265,3 262,3 2S6,2 254,4 255,U 2S6,8 60/62 S uitslochting 258,0 259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 1966 
1964 3 Ill 3 340 3 oou 3 oou 3438 3 lill 3 813 3 83l 3 538 3 288 JU~ 3 013 3 163 3 llO 
BELGlr;!UE PRIX DE MARCHE 
BELGIE tGini1111' rend1m1nt 551 41 191D 3418 Hl9 3 lll 3 325 3410 3 813 3 925 3 800 3 Jl) 3 325 3 3Xl 3 OOO 2 925 3 100 Marchi d' Andorlocht 3 32S 3 400 3 740 3 825 3 900 3 820 3 550 3 zoo 1966 3 063 
PRIX DE MARCHE 2l 1964 
z 924 3 161 z 71() 3 03) 31~ 3 153 3 311 3 193 3 1111 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
LUXEMB. •Bevins cla111 AA•» 50 1965 3 257 3 "° 3 236 3 226 3 zoo 3 Y..9 3490 3~ 3479 4 178 3 534 3479 3496 29!1l rondtment 551 
1966 3 f6S 3 lliO 3 718 3 159 3 762 3 746 3 762 .3 746 3 llZ 
P,.1 .. - Prbi: I DM/100 •1 Lehn41ewkht - •••••If 
1964 243,2 211l,8 247,6 251,6 2!11,8 2!11,4 259,l 261,Z 252,6 262,6 263,6 268,6 ZlS,8 284,S 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 
°' 
191D 281,7 29Z,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,Z 291,2 288,9 287,3 ZSl,4 
Bund11clirch1chnitt, 24 Gro6m!rltto 
Z76,5 19li6 m,s Z76,3 272,7 Vl,9 268,8 267,1 266,4 
PRIX DE GROS 2> 1964 235,7 253,0 Z45,1 Z42,4 249,5 249,5 
267,4 rnp 245,1 261,1 254,0 ZI0,6 m,8 262,9 
FRANCE P.8:111 1~•.;i11:~~,:~ fi:~:m;::.sss 11 191li 2S6,3 2S6,9 256,7 259,3 258,5 261,1 265,6 2tiZ,9 2S6,7 261,1 252,Z Z46,9 245,1 256,7 
1966 258,5 261,1 26J,4 271,8 Z70,0 21li,6 261,1 261,1 
1964 Z49,Z Z71,Z Z45,4 242,8 247,1 211l,Z Z76,6 Z76,3 278,6 Zll4,2 291,7 294,7 288,3 283,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la aualitiu 21 1965 287,4 283,5 ZfS,1 Zll4,9 ZS3,B ZSB,8 291,0 289,9 M,8 M,1 21fl,Z 278,6 274,8 273,0 
11 pion• Z75,8 Zfil,4 Zfil,7 272,0 272,5 272,5 268,Z 1966 
MARKTPRIJZEH 2l 
1964 J&l,0 287,2 264,Z 215P 282,4 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,Z 285,7 278,3 m,1 ZSl,8 
NEDERLAND .Slachrlto1ien doorsnee le kwalit1it. 31 1965 ZfS,2 M,Z 283,1 ·M,4 289,Z 295,9 JXJ,O llOP 293,1 209,8 283,1 281,1 ZSl,8 283,8 
60/621 uitslachling 2tl5,1 Z87,Z 200,5 296,6 X!i,3 ll3,3 1966 ll0,7 
1964 zg),4 267~ Ziil~ Ziil~ ZlS,O l!IJ,4 ll5,0 ll8,0 283P 263~ z"~ 141~ 253P 264,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Gini11111 rendement 551 41 1965 Z73,4 272,7 264,0 266~ 272,8 ll5,0 314,0 311,Z 296~ 266,U 256~ Ziil~ 234~ Z48~ Marchi d' Anderlocht 266,0 276,0 ll6,0 31Z,0 19li6 299,Z X!i,6 Zll4~ 262,4 245,0 
1964 233,9 252,9 Z19,2 241,6 2S2~ 252,Z 2S6,1 Z>5,4 25Z,8 252,6 252,6 2S2,6 2S2,6 253,0 
PRIX DE MARCHE 2> 
LUX EM B. • Bovins class• Mt» 50 1965 200,6 215,Z 258,9 258,1 Z62,4 Z71,9 Z79,Z Z!ll,Z Z78,3 334,Z 28Z,7 Z78,3 279,7 238,4 
rendtmont 551 
f!lfii 2924 292,0 297,4 ll0,7 ll0,9 299,7 ll0,9 199,7 296,Z 
Fb/Flu ' 21JJD ' 2!JJl(I 2'1io IOJIO l'fD 3~ ' 3'.IPO ' :Uf 0 3'4PO 3400 31go 3~0 
I I fl I I I I I I I I T I I I I I I I II T I I I I TI I I I I I I I I II I I I 11 I I q 1 I I I I I I IT I 11 I 11 I I I I I) I 111 I I IT I 11 I I I I 11 I I 11 11 I I I I 11 I 1111 I 111 I I IT I I I I TI 11 I I I 
~1 1 I 11r1 I I Ii I Ii 1 2~0 1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I It I I I 12f°i'i'1 I' I 1' I 12f01 1:11 I I I I 12,01 I I I' I I I 121'°1 I I IT I 
Lit 13po0 :ugoo "f.. 36QDD :t1Q00 11100 i9QOO •00.00 •• ,.. .'2,00 ' 43QOO ' ' UQOO •$QOO .~.. •7000 ' 
I 11 11 I 111 111 11 I I I I I IT I 1111111 I I 11 11 I 11 IT 111 1111111 I I llT 111 I I 11111111111 111111 IT 1111 I 111 I I I 11I1111 I 111T111 111 11,1 TI p 111111 I I 1111 11111111111111111 111 I 111, 11 
Ffr 2f0 , 210 210 210 , , , 3QO , 3i0 32Q 110 ' lfO , ' Ill> · 3f0 , lfO 1111111 111111111 111111111 111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 1111111,11 11,11111111111111111 1111111,11 111111 
ri I I 12f01 I I It I I I 121°1 I I It I:,!' 12f1 I 11'f'11I1 2f01·!1 ! t ! I I !2r1 I I 111 1 11 2f01:! 11t1 ,: I, i2f11 I rt I I I 12f01I11I111 1T1 I 11 f I!!' l"i011 11 i 
1) Im Juli du Vorjohres beginnend -Commen~ont on juillet do l'annio piddonto. 
2) Mit dem ang:egeb1nen Ko1ffi1i1nten in lebendgewicht1notierung umg:erechnet - le srix du 
poid1 vif 11t calculi suivant 11 coefficient indiqui. 
3) Kiih1, Farsen, Ochsen, Bui len - Vach11, gfnisses, bcauf1, taureaux. 
Qu1llenver11ichni1 auf du l1t1ten Seit• - Sources voir la demi ire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mltt1l;ut1 Quolitit - Ouolite moyenne 

















-i--t--+----l--t--t--t--t--+--+-fn-+-w•ic+-lu~niit-d-eh-P~rrinse-f-rge7~n±a7"s_s+n~erb~enrs~t~rhMen~~7,e~n+-~·'i--±-E~o~l~u•~;o~n+>-d~es+.pTri~k-s~urvTan-,h,l~e~s~in~d+c~a~t1ro-n_st---+----l-+--+-t--+--+-+--+-t--+--+-+-460 A gal en lber Mc rktclrte nd Moc alitc ten dies r arcpes ~t II s m >oa tes i-c ntr• 
--1-~~-1-...-4--l--l---1--1---1---1--1---l--1--1--l---+---+--1--l---ll---+---+--1--l---ll--+--+-1--1---l-+--+-+--l---ll---+----+-+--+--ll--+---+-+--+--ll--+---t-440 
•.• \ t ::: Ii! EWG Die W gun; I I prop rtlonol 1ur E oougun jod1 ~ Joh H 
---l-::.:i.::·.::.:.::.·:.}·+·~:J~ili!+-C-EE_,~L-•_po~d-ir_••41n_•_"--1-o-po_r11+"-""_11410_1_•~p~d-uc41a_n_d•+c-ha_q•+•-•n_n~i-.+--l---l--l-----l!--+--l---l--l-----l!--+--l--+---l-----l!--+--l---l--l-----l!--+--+--l--l-----l!--+--+-+--+----i!---+--i-•20 
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F M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D 
SC H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualitit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualitlmayenne) 
IAM Pr.t1•rliu,.ru"t .. 
j i P,.11. - Prt. I 100 •• UMM.,..lcht - , .. ~. Ylf I Net•-•· Wihrunf _ ................ I .. Poy1 Di•ll1 conc•nant In prlx .! I 
I ~ 111•1 ll 11111 J f • A • J J A s 0 N D 0 
MARKT PREIS 
1964 m.o 213,0 m,8 314,4 319,2 318,4 219,0 226,4 318,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
8.R. 1Kuho Kl. a. 04 196S 224,3 227,1 226,1 2ll,'\ 234,0 DEUTSCHL. Bundudurchschnitt, 24 Grol!marklo 23S,9 234,9 243,1 235,7 233,0 22S,3 23),4 318,6 198,0 
1966 197,9 203,5 317,6 318,0 217,2 221,6 217,3 215,5 
PRIX DE GROS 21 
1~ 228,3 246,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 21l,3 253,0 W,1 "8>.0 234,6 Zl!l,7 2",8 
FRANCE • 8ceul2imo qualiti • rondemont 51 S 11 1965 254,9 255,4 253.0 257,0 258,1 265,2 21>,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
Prix 6 la Villotto on fin do mail 
1966 242,8 285,6 200,7 297,8 ~.8 288,6 285,6 286,6 
1964 33 061 363Xl 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37 Sil 37 7l9 37 846 38 619 38 025 367ll JHn 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Va echo la qua Ii lb• 21 1965 37 984 37 226 38 518 37 981 37 !ll9 38 2SS 38 347 31! 332 37 7!ll 37 827 37 100 36 093 34 661 II !OJ 11 piano 34 638 II 661 34 20C> 3S 009 36100 36 2tfi JS Jn 1966 
MARKTPRIJZEH 21 
1~ 207,1 231,9 213,6 23>,7 226,6 237,2 247,2 249,0 241,9 2lll,7 2ll,7 222,4 223.0 226,6 
NEDERLAHD cSlachtltooion 2o kwalitoih 31 1965 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 231,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/60S uitalachting 
1966 228,3 2ll,1 234,8 2\0,1 246,0 2",9 243,7 
1964 2 646 2 791 2 613 2 6!ll 3 (D) 3 010 3 163 2 988 2 6!ll 2 llXl 2 600 2 Dl 2 Dl 2 78) 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGI~ t Vachu • rondoment 55S 41 1965 2 829 2 88ij 2 ns 2 llO 2 Ill) 3 175 3 275 33Xl 3 Oii 2 1£) 2 78) 2675 26Sl 2 llXl Marchi d' Andorlocht 
1966 2 tOl 2 9)1) 3 100 3 350 3 Sil 3 510 3466 3 200 3 088 
1964 2 526 2 5TI 2m 2 567 2 588 2 578 2 !tl6 2 586 2 5n 2 578 2 SBS 2 579 25n ZS'lll 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. c8ovin1 clauo At ll 50 191li 2 llJS 2 ma 2 573 2 575 2 S8S 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 614 2 689 
rondomont 53 S 
1966 2 733 27" 2m 2m 2 l!l6 2 6!lB 2 696 2 698 2 742 
Pr.11• • Prtz I DM/100 k1 / L.. .. M .... kht - pold1 vlf 
MARKT PREIS 
1964 m,o 213,0 3Xl,8 314,4 319,2 318,4 219,0 226,4 318,0 217,H 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL. cKGho Kl. Bt 04 191li 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234.0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 231,4 illB,6 198,0 Bund11durch1chnitt, 24 Grol!m!rh1 
317,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 1966 197,9 203,5 
PRIX DE GROS 2) 1964 185,lJ m,o 185,9 185,9 l!ll,1 195,B 217,4 219,0 315,0 210,7 317,4 100,1 194,2 198,3 
FRANCE • Bceul 2imo quali!O' rondemont 51 S 
Prix 6 la Villotto on fin do maia 
11 1965 316,5 316,9 315.0 208,2 319,1 214,9 219.0 216,5 212,4 217,4 t'9,1 200,8 176,1 194,2 
1966 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 
1964 211,6 231,7 318,4 316,9 213,0 231,9 2\0,2 240,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI ALL 'IHGROSSO 23~,2 ITALIA cVaccho la qualitb1 21 191li 243,1 246,5 243,I 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231.0 221,8 217,0 
11 pian• 
1966 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 
1964 228,8 "8>,2 236,0 243,9 2Sl,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266.0 254,9 245,7 246,4 2Sl,4 
MARKTPRIJZEN 21 
HEDERLAHD • Slachtltoolon 2o kwalitoih 31 1965 257,6 256,9 2Sl,4 252,3 "8>,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 219,1 247,1 251,U 
58160S uit1lachtlng 252,3 254,3 259,4 2tfi,3 rn,e 211l,6 269,3 1966 
1964 211,7 223,3 319.0 212,0 2\0,0 2..0,8 253.0 Zl!l,0 212,0 318,0 212,8 216.0 216,0 23>,8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdchou rondemont 55S 41 1965 226,3 231,0 218,0 216.0 224,0 254.0 262,0 256.0 242,6 229.0 W,8 214,0 212,0 224.0 Marchi d'And•locht 224,0 232.0 248,0 200,0 200,8 247,0 1966 268,0 m,J 262,4 
1964 312,1 315,7 198,2 315,4 317,0 316,2 317,7 316,9 315,8 316,2 316,8 206,3 316,2 205,6 
PRIX DE MARCHE 21 
m,o 215,0 m,o LUXEMB. • Bovina clauo A' ll 50 191li 318,4- 212,6 ZOC>,8 316,0 316,8 215,1 215,4 214,5 214,3 213,9 215,1 
rondemont 53S 
1966 218,7 219,5 218,3 218,3 215,6 215,8 215,6 215,8 219,3 
Fb/FI"" ' ISoO ' 140Q . 17JJO llPO 1190 :zolio 2lf0 ~ 23!10 2•PD 2f0 l41)0 
I I 111I11 I 11 I I I 111 I I I I I I I 111 I 11 I I 11 I I I I 111 I I I I I 11 I I I I 111111 I 11111 I I I 11 I I 111111 11I1111I111 1 lJ 111I11 1111 111f11 I I I I I I I 111 I I I 11 I 
" · · 11a , 1io 1io 1,n 15(1 , 160 1io , . 110 · liO 
I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I 1 I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I Irr I I I I 
Lit 'fllDD 19QOO 2opoo 21,00 2211110 231JOO 2•1JOD ' 2$0.DD 26!200 ' 27QOO moo 29QOO 30QOO ,.,00 32QOO ' 
11 I I I 1111 11111111111111 II I 111111111 1111I11 111111111 lrll 1111 f 111111111 II 111I1111 II 111 TI. 111 I II Ii 11111 It 1111111 I IT 111 II 11 II I 11111 111 IT 1111 11 I 1! 1111111 I IT 11 11 I 
'I' , , · 1sci . •r 110 , •'ill 2QO 210 2:ro 230 210 , , 2.10 , 210 I 111 lllll ll'li 11 illl Ill 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 llllllllllll llll 11llllllfll11 1111111111111111111 
'°~I I I I I 111i°i1 I I I! 1' I !1f1 I I I 11 I I 1'f01 I I I\ I I 111r1 I I 11 I I I 1'f1 I I I I I I I ,•r, I I 111 I 11'1°1 I I, I I I I 11r1 I I It I I I 12¥011 I I I I I i' 121°1 
1) Im Juli du Vorjahru hoglmond -Cammon~! on juillot do l'amio prfddonto. 
2) Mit dom angegebon., Koollizlonton In Lohondgewlchbnatiorung umgorochnot - Lo P'ix du 
poida vii 111 calculi auivant lo coolliciont indiqui. 
I) KGho, Flra.,, Ochaon, Bullen - Vachu, gini1111, llOlufs, lauroaux. 
Quollonvor11ichni1 auf dor lotzton Soito - Sourcea vair la dniiro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L1bondg1wlcht ••• 75-100 kg - Polds •If 75 ot 100 kg 
OM 100 kg 
f1 twi' klur ~ d r P eis1 ge nos ne ~ens ehe~de1 vol~tio p de~ p1 ·,. s ivo pt 11 ~ in lico ion ~115-+~+---+~+--+--ll---+---ll---+--t~+--.t---+--:-1.,,,-t-i-.t-r.t-,..,-t--,t-rr-±r:-r-t;,,,.,.+--tL-n---+:--n-,..:t-.-1t--:---t-:-'l"i'F.,-:t--:"-1-::-:;t-+--+--t~i---r--+--;---1r--+--r---r--t~r---r-460 
J ngopen iiDE M prkbrte und Mc aoli ote lfes rnor~hes et es r oacrrife ci- ont e 
~ 110-+~oi=,,,+,,,,,.-+--+~t---+---ll---+--t~+--+---+--ll--+--+--+-+~1--+--+---+--l~t--t---+---+--ll--+--+---+-t~+-+--+--t~t---t--+--;---1t--+--t---r--t~r---r-«O 
.
:,::_,::•.·.i::·· :;)!!!!if!/!; !J EWC : Die ilgung st pro ortion I zur I rieug\ 9 l•cies Jo res 
.~~[]~~[~~~;~~~: ~ CEI : Lop ndirat on HI propor onntl" a la rodu ion d cha UI 01 ri••· 
~1M--+~+---+~+--+-~l---+---11---+--4~+--+--+--ll--+--+---+---l-~1--+--+---+~l--+--+---+--+--ll--+--+---+~~+--t--+--t~l--+--+---+--ll--+--+---+-t~t--+-4ro 
-+--+- I EUT: HU ND 
--- IRANIE 
~100-f-'""l-.... ~·-~~'·ai.u•11----+~t--+--ll--+--+~t-+--+-+---+~+--+--+-+__:1--+---1--+---+~t--1--+-+--ll--+---l--+---+~+--+--+--+~t-+--+-+--l~+--+--t--+-400 
• o I EDEi ANI 
•• -·· 1-• I ELG! UE I ELGIE 
~-t~..-. ...... ~l!lJ.Jc..e..tp.JlOJ.Jl&"--+--ll---+---+~+--+--+--ll--+--+--+-+~+--+--+-+--ll--+--+--+-+~t--i--+-+--1~+--+--+--t~t-+--+-+--ll--+---+--+--t~t--+-380 
00--+~+---+~+---+-~t---+---lt---+----t~-+--+---+--1t--+--+---+----t~+-+--+--+--1t--+--+---+---+~t--+--+--+--1~+--+---+----t~+-+--+---+~t--+--+---+----t~+---t-360 
180 --
SC H LACH T SC H WE I HE (Ltbendgewlcht Yon 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poidSYif entn 75 et 100 kg) 
i . Ptel .. • Prfz / 100 k1 Let..M,..lcht - polda ylf I Natlonole Wihrvn1 - Monnole Mtlanole Lad Pre1Hrlivf'9rungen .. '! I .. ,.,, N1aila conurnonl lei ptla 
.1 I 
I .! 11!•111 li!Ki J F II 4 II J J 4 I 0 N D 0 ~ 
1964 219,U 28l,6 Jl',2 ll6,6 26',0 2li,4 2ll.0 236,4 257,4 258,4 245,2 m,o 210,6 257,6 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Schw1in1 Kl. d • 80-99,5 kg, 
°' 
1965 251,6 zn,1 249,8 245,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 
l!undudurchscluiill, 2' Grollniirlilo 
200,7 273,0 1966 295,4 ll0,9 294,4 284,2 114,1 322,4 
PRIX DE GROS 21 1964 549 514 [gl 5~ ~ 5Xl 5Xl 515 531 515 SID 48) 4~ 4~ 
FRANCE •Comp I eh, po ids abollu 11 1965 419 482,9 475 465 46o 46o 46o 4~ 48) 493 495 9JO 510 5D 65 i 77 kl net, Hallu C.ntralu, do 
Paris en in dt moi1 1966 500 550 550 SID ~ SID 500 545 
196' 39 IS! 35 4Sl 41 OOO 39 llXI 38 :BI 34lXl 34 5Xl 29 6Sl 29 lll 34 9)) 36 95o 38 5Xl 34 BJU 33 6S) 
PREZZI ALL'INGROSSQ 
38 fiJ8 45 l'JO ITALIA oSuinl OIOjp'oni t 81-100 kg 21 1965 34 463 33 9Xl 33 SS! 32 9Sl 34 lll 34 m 36 8Sl 384Sl 41 llXI 4401ll 442Sl 440W 
2 piaue 
48 aXJ 46 IS! 47 DJ 47 J'j() 46 450 47 liO 48 7.io 1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 
- - - - - - - - - - - - - -tSlachtvarkens • 
NEDERLAND gemiddelde kwaliloil 31 1965 194,2 196,8 195,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 80·90 kg levend gewicht 
195,8 3l3,6 196,6 181,7 181,0 200,5 78 '\ uitslachting 1966 2o9,8 
1964 3 461 3 156 3 lfi6 3 469 3 09.J 2 8Sl 3 U25 3 3Xl 3 SIB 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 ll!ll 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI •Pores de viandu Prix relevi1 41 1005 3 OSl 2 995 3 219 3 125 2~ 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3 400 3 463 
sur le marchi d'And1rl1cht 
3 llXI 1966 3 513 3 344 3 155 3 OOO 3~ 3 344 3 592 3610 
PRIX 8RUT AU PROCUCTEUR 196' Hl9 3 5l4 3 192 3674 3 5D 3 5D 3 5D 3 5D 3 359 HI!> H21 H13 H12 3414 
LUXEM8. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 1965 3 354 3 liO 3412 3 362 3 378 3 269 3 2Y> 3 200 3 198 3 311 3 341 3\20 3 512 3 584 poid1 ah. lnlirieur i 100 kg, 
rendement 78' 1966 
PrelH - Prla / DM/100 kl L..benifpwlcht- •olda Tlf 
196' 219,0 200,6 33l,2 ll6,6 264,0 236,4 2ll,0 236,4 257,4 258,4 245.2 245,0 200,6 257,6 
8.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. cSchw1ln1 Kl. do 80-99,Hg, 04 1965 251,6 272,1 249,8 m,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,I 289,0 8undud.Wchschnitt, 24 Grol!mllrkte 294,4 200,7 273,0 284,2 ll4,I 322,4 1966 295,4 lll,9 
PRIX DE GROS •> 1964 324,2 313,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 lJ7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 273,1 
FRANCE cCompleh, poids vii 11 1965 283,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 28l,7 292,6 295,6 lJl,4 313,1 
rendement 76,9,, Hallos C.ntrales, de 
Parl 1 en tin de mal 1 1966 330,6 32',7 324,7 318,9 327,6 318,9 Jll.6 321 8 
1964 ZIJ,5 226,9 262,4 254,7 245,4 219,5 2aJ,8 189.~ 187,5 23l,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
292,8 !TALIA cSulnl magrani • 81·100 kg 21 1965 23l,6 247,4 214,4 214,7 21U,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 2111,6 21SJ,2 281,6 
2 plane ll8,5 295,4 ll2,7 ll5,6 297,3 :J13,0 312,0 1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 196' 
- - - - - - - - - - - - - -cSlachtvarlienu 
NEDERLAND gemidd1ld1 kwaliteit 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 205,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
80-90 kg levond gewicht 
216,4 225,0 217,2 axl,8 200,0 221,5 78 I uitslachting 1966 231,a 
1964 276,9 252,5 lJB,5 m,5 247,2 228,0 242,0 256,U 2W,6 ZSJ,5 242,8 23J,0 23:i,5 231,2 
8ELGl~UE PR,1 X DE MARCHE 
BELGI •Pores de viandu Prix relevb 41 1965 244,U 236,4 2!>7,5 ZSJ,U 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 2511,0 Zti:i,5 263,5 112,U m,o sur It 11archi d'Anderlecht -
1966 281,0 267,5 252,4 2lo0,0 256,4 267,5 287,4 288,8 288,0 
PRIX BRUT AU PROCUCTEUR 196' 278,3 29.J,3 ll3,4 293,9 2!12,4 2!12,4 2!12,4 282,4 2511,7 m.u 273,7 273,0 273,U 273,I 
LUXEM8. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 1965 268,3 268,0 m,o 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 poid1 ah. inlirieur 6 100 kg, 
rondomonf 78' 1966 
35 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht •on 100-120 kg - Poids •11100 et 120 kg 
RE-UC1100 kg DM 100 
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SC H l AC H T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poids vlf entre 100 et 120 kg) 
Lonol Prelurlir.rtervnpn j i Prelae - Prb: / 100 •1 Le .. ndgswlcht- polcls Ylf / N•tlon•le Wiihrung -Monnal• national. 
Par• Ditolla c oncernant lea prla I .. 
.! I 
"i ~ Pw1 U 9JKi 0 J F M A M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 
1964 211.l,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 239,6 236,8 2'J7,8 ~.8 247,2 246,8 262,8 26),U 
B:R. 
tSchweine Kl. c • 100-119,5 •1. 04 DEUTSCHL. 
Bundesdur<hschniH, 24 Grol!mlirbe 19fli 253,2 273,9 252,1 247,4 Z>J,3 246,3 8>,1 257,5 262,3 ~.2 ll9,4 317,~ ])7,7 291,3 
1966 197,6 ll2,7 196,3 282,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 
PRIX DE GROS 2l 1964 471 4ll SJ2 457 434 IU8 419 147 142 419 424 IOIJ ADS 398 
FRANCE •Belle coupu, fl:ids abattu 11 1965 lll5 424,1 AD9 395 383 391 394 AD3 4~ 4~ 147 "7 452 !113 60 i 77 •1 net, llu C.ntra les 
do Paris en Gn de mols 1966 511 487 m 452 483 "9 458 466 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 llJ9 ~ 175 42~ Ill IU) 38 275 33 251 31 55) 28 :00 29 825 33 075 ;r., 003 38 175 36 088 35 77'> 
ITALIA tSuinl groui o 101-12Hg 21 191!\ 33 ~5 ;r., 394 35 U75 33 Jb 31 25J 31 625 lJ 625 32 238 33 775 JU 225 35 413 38 6JJ AD XlU 434-15 2 plane 
196b 45 875 "313 "573 "725 39 9UU 39 563 40 425 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
tSlochtwrltens • 
NEDERLAND rimiddeldo noliteit 31 19ft:i 187,2 154,0 168,0 181,6 176.0 117,6 178,4 118,4 lol,6 193,6 194,4 lll6,4 llll,6 
0-125 •1 levend gewicht 
188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 80' uitslachtin9 1966 2o4,0 
PR!X DE MARCHE 
1964 3 2W 2 979 3 'Xl6 3 269 2 89J 2 lll l 888 3 U'Xl 3 JlO 2 !00 2 815 2 675 2769 2~ 
BELG~UE 
BELGI t Pares d1mi11ra1 ,, Prix r•ltvf1 41 191X> 2 if>6 2 955 3 U25 2 931 2745 2 656 2 769 2 9aJ 2 825 2 9'jJ 3 U75 3 075 3 225 3 263 
sur le marchoi d'Anderlecht 




Preis - Prtx I DM/100 kt L..bend.,.wlcht - pobla wlf 
MARKTPREIS 1964 21D,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 239,6 l36,8 257,8 ~.8 m,2 246,8 262,8 Ztll,U B.R. 
DEUTSCHL. tSchweino Kl. et 100..119,5 •1 04 1965 253,2 273,9 252,1 247,4 251,3 246,3 29),1 2'J7,5 262,3 195,2 ll9,4 317,5 3J7,7 291,3 Bundudurchschnitt, 24 Grol!mlirltto 
296,3 282,6 273,9 284,8 l'.)5,1 323,5 1966 297,6 ll2,7 
PRIX DE GROS•> 1964 278,7 254,7 296,H w.~ 257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 248,J 2'Jl,2 237,2 21U,2 236,1 
FRANCE t8elfe COU~tt,,oid1 vif 
rendement 6,9 , Hallu Centralu 11 1965 2AD,2 bl,3 242,5 234,J a7,3 232.0 237,5 2ll.U 248,9 257,7 264,7 264,7 21J,4 1!11,3 
dt Paris en fin dt moi1 1966 ll2Jl 282,7 21D,4 273,4 285,7 265,8 276,9 275,7 
1964 21ll,7 22':i,1 272,2 2'J6,U 245,0 212,8 i!ll,9 1112,4 l!ll,9 211,7 224,4 244,3 231,U 229,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 278,0 ITALIA tSuini groHl t 101 ·120 •11 21 1965 214,7 226,5 22\,5 215,8 all,O 202,4 196,0 lll6,3 216,2 244,6 226,6 Z47,2 2fll,5 
2 plane 
1966 193,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 
AF·BOERDERIJPRUZEN 3J 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
tSlachtwrltens • 
NEDERLAND fimiddeldo naliteit 31 1965 lll6,9 lll3,3 lll7,7 lll0,7 194,5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
0..12H1 levend gewicht lll7,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 80' uitslachtin9 1966 
1964 262,4 238,3 Mi,5 261,5 231,2 216.U 231,0 245,6 264,U 232.U 22':i,2 214,0 221,5 221,2 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI c Pores demi"'9"0U, Prix rtltv61 41 1965 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,U 23ti.U 246.0 246,0 258,U 261.0 sur le marche d'Andorlocht 





FVFlbg 21.00 ' 2:1jl0 noa 2~0 ' ' ' ' ' 2"0 ' 2tlPO ' ' ' ' 27ll0 ' ' 211PD 2'<00 3!!00 ' f'fD f'JlD : ' 
I I I I I I I 11 I I 1.1 1. I I I I I 11 I T I I I 11 I I I I I I .I I I 11
1 
I I I 111 I I I I 11 111 I I I 11 I I ,I JI I, I 1 ll ;1 I I 1 I I 1 111 I 11 11 I I I I 11 I 11 I I I 11 I 11 IT I 11 I 11 I 1 I I I 11 11 I I II:' 
f11 11i°111111111 1f0111111111 1f111•m 11i1 1r11111'r'111 1f°i11'111'1''11 21°1111111112!0111l 1111.2f1i11'jf'112r1>11111.-: 
L11 2l!IOO 271100 2aqoo 2;poa · 30 . 31QOO 3;21)00 · 33!)al :uaoo 3l!IOo 31100 3711bo · 38000 39 · 40000 ' 
11111111111111111111111111111111111111111 . .111111 '· illlll1Jllll!llllfill111111Tll.liliili.l llillllillll1111111 11111111111111111111111111111 1111111·1.lllllmllll, 1 
Fh 210 2io uo ,. 1240't'' · ·i'1 2JO' · · ·· 260 no 210 2i0 . ,ao · 1u · 
I I I I I I 1 I I I I I I IT I I I 1 11 I I II I 1 I 11 I I I 111 11' 111 I 1 11 I I I TI 1 I I t I I I 1 I I 11 111 I I I I I I I I 1 I I I I I I I 1111 I I I I I I II I I I I It 11 I l I l'! I I ,I ' I 1, I, I I I. I I , 
ri I 1 I I I 1'1°1 I I I I I I 11'1°1II1111 I 11f11111 I 11 i2i011 1111I1121°1!1 IT I 11 I i'T1 I I 11 I 11121°111 I I I 1112f01II11 I 111 f1 11!'1111df1 1' 
1) Im Juli du Votjahru be9innend - Commen~ant en juillet de l'aMO. priddente. ') Schlachtgewichtsprels unter Benutzun9 du an9egebenen Koelhionten In Lebend9ewlchls· 
eh hi I h d 4 F St h K pi i I prti1 umgerechnet, nachdem zuvor tine Berichtigung fiir den Wert des Kopfes vorgenommen 2l Ori9inalpr1isnotiervn9: it •1 Nettogtwi I, einsc io! ic • ij • 0 111 0 ,m 1 • ner worden war (da1 Koplgewlcht wird mit 6,4!1 des Gewichtu des SchlachtUrpers mitKopf ein· 
Ruc•onspeckdic•• von nicht melr als 3Smm; u 9ibt keine Lebend9ewichtsnotiervn1; din• 1esetzt, und der Preis wlrd auf 1 Fir. je •1 guchlitzt; der Kopfwett i• 100 kg Schlach1Urper 
Pr1i1 i1t nicht mit dem fUr dit and•1n Lander .-wiiMten vergl1ichb:zr; ea wird dtMoch in belauft slch deranach auf 6,.4 Ffr.) - Prix du poid1 abattu converti en prix du poid1 vif en 
ditsem Zusammenhang auf die Note' wrwiesen. - Cotation d'arigint: par kg net, avec les utiliaant 11 coefficient indiqu9 apri1 avolr apporte unt cc.rtction pour la valeur dt la tita 
'pied1, aan1 titt, une epai111ur de lard n'udclcant po13.5mm; II n'1xi1t. pas dt cotation (11 poid1 de la tit1 11t evalui a 6,.41 de celui de la carca111 tit1 compri11, et 11 prix est 
du poids vii; ce prix n'est pas comparable i celui mentionni pour lu aulru poys; volr utimi i 1 Fir. por •1: la valour de la lite carrupond par consiquenti 6,4 Fir. par 100 kg 
tout.foil Q Ct IUjlt la note nO '· dt carcallt). 
3) Neue R1ih1, infolge 1iner Xnderung in d1r Pr1isfe1t1tellung des LE.I. - Nouvelle dri1 QuellenveruicMls auf der letittn Stitt _Sources voir la demi ire page. 







I .. ,..,, 09t911a concernant 1 .. prt. .! I 
"i l 0•11) OKI J 0 ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 1964 2,47 2,48 2," 
B.R. dungmaslgefliigel 1 Qvalitit A 02 DEUTSCHL. Lhdgw. Durchschnitt 1965 2,32 2,32 2,34 
des Bundesgebietu 1966 2,ll 
1964 3,119 3,92 4,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualite 1xtrat 11 l!l!D 3,85 3,82 3,75 
Hailes Centralu do Paris 
1966 4,()'j 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 7lll m 716 
ITALIA Ouototi nelle regioni di 11 pia111 21 l!l!D 775 763 748 Palli 1 a qualilil - peso viva 
m 1966 
MARKTPRIJZ EN 
1964 1,74 1,15 1,10 
HEDERLAHD 1Slachtlr.uiken1, levend pwichh 31 
Maritt le Bamovold 
l!l!D 1,57 1,67 l,!'il 
1966 1,81 
PRIX DU MARCH£ 1964 23,7 22,69 23,25 BELGIQUE 
BELGIE • Paulots 6 ritir (bloush 41 1965 21,83 23,96 22,8 Marche do O.ynu poids vii 
24,Sl 1966 
1964 43,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 l!l!D Paids abatlu 
1966 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1964 2,47 2,48 2," 
B.R. •Jungmostgolliigoh Qvalitiit A 02 1966 2,32 2,32 2,34 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
dos Bundugobiotes 1966 2,ll 
1964 3,15 3,18 3,24 
PRIX DE GROS 
FRANCE t Pculet mart, quolite extra t 11 1965 3,12 3,09 3,04 
Hallos Centralu de Paris 
1966 3,28 
1964 4,86 4,98 4,511 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALl.f. Ouotati n1ll1 regicni di 11 pia111 21 1965 4,96 4,88 4,79 
Polli 1 a qualitil - p110 vivo 
1966 4,53 
1964 1,92 1,83 1,88 
MARKTPRIJZEH 
HEDERLAND 1Slachtkuiken1, levend gewichh 31 l!llf> 1,73 1,85 1,66 
Markt to Bomtvold 
1966 2,00 
PRIX CU MARCHE 1964 1,89 1,82 
1,86 
BELGliUE •Poul111 6 riilir (blous)• 41 1965 1,74 1,92 1,82 BELGI Marchi de Deynie poids vif 
1966 1,96 
1964 3," 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION so 191D Paids obattu 
1966 
1) Im Juli du Varjohres beginnend - c ... men~ant en juillot do l'onneo priddente. 
2) Ab 1.8.19611in1chl.Au1gleich1betrog(0,36DM/lig Lhdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,3.4 DAI/kg 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 entfallen dit Ausgleichsbetriige - A partir du 1-8-1961, y campris la 
subvention allicielle (0,36 OM/kg vii; ju in et juillol 1962: 0,3" OM/kg vii) dopuis lo 
31-7-1962 lo subvonlion ollicielle ut supprimeo. 



































PNIH - Prb: I IC1 / Motlonele Wihn.in1 -Mannale Htfonmle 
II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
2,48 2,50 2,48 2," 2,38 2,38 1.38 2,36 2,36 2,36 
2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,32 
4,20 4,!tl 3,lll 4,10 4,10 3,ll 3,ID 3,Sl 3,!ll 3,40 
3,!ll 4,00 4,10 4,00 3,10 3,SS 3,IO 3,15 3,~ 3,40 
4,85 4,45 4,10 3,SS 3,li 3,!lo 
ll'5 8ll 158 8.12 llXl Ja) 7511 738 711 765 
7l6 817 835 819 789 752 m 101 107 7ll 
789 827 799 7S8 154 
1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
1,66 1,67 1,lll !,ID 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,115 
1,88 
29,13 26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 24,4 
23,5 21,4 23,8 23,3 'll,5 'll,0 25,5 21,25 21,63 26,10 
28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 
43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,U 42,0 
p,.i.. -Prix/ Dll/ .. 
2,48 2,!tl 2,48 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,Jtl 2,32 2,32 
2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,32 
3,40 3,15 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,ZU 2,79 
3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,W 2,75 
3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,,84 
5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,SS 4,!ll 
5,02 5,23 5,34 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
5,05 5,29 5,11 5,04 4,93 
2,14 2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1,64 "1,73 1,86 
1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,90 1,97 1,94 2,00 2,U4 
2,00 
2,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,50 1,48 1,42 1,78 1,95 
1,88 1,71 1,90 1,86 2,20 2,16 2,04 1,1l 1,73 2,09 
2,24 2,:n 1,98 1,10 1,60 1,32 1,Sl 





GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
! 
Produlr.t und :.! : PrelH - Prlx/100 k1 Oualitit PreiHrliuterun9en ii .~ •.! Procluit et 09toils conumont lu prix .. . =~ i• qualiti :; i ..• -I'! D i E J~ t~H J F M A M J J A s 0 N & .. -.< 
1964 OM 29,ll 2tl,76 28,48 28,83 29,17 lll,M 29,13 29,38 29,82 29,lU ll.01 JJ,14 29,47 Wtizen - Bit ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 19lli DM 26,21 29,04 27,14 26,62 -25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,611 2'.>,82 25,55 HardwintOI' 11 cif Rotterdam 
DM 25,00 25,81 25,00 25,58 25,47 27,13 28,li 28,32 28,70 1966 
1964 OM 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 22,1 21,2 2U,7 20,8 21,4 21,9 22,2 21,9 
Weiun - Bit GROSSHANDELSPREIS 04 OM 22,2 24,5 USA PRIX DE GllOS 1965 21,8 21,9 21,8 21,4 i!J,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 
Standard Chicago 1. Termin 1966 OM 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 
1964 DM 31,ll 32,00 31,lf> 31,06 ll,lf> lJ,87 ll,87 ll,114 ll,94 JJ,98 31,64 31,89 31,87 
Weizen - Ble ANGE BOTSPREIS 30 1965 DM ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,81 ll,21 Jl,J(i Jl,57 Jl,36 Jl,38 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
1966 OM 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 32,06 
Weiien - Bit 1964 OM 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27 H 27,8 27 H 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 26,4 26,8 PRIX DE L'EXPORT 1965 27,6 26,0 26,0 26,I 2ti,1 26,2 26,3 2ti,4 26,5 26,6 26,7 Harthem Winnipeg Manitoba I 1966 OM 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 
1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,HJ) ll,41 29,lU 29,J(i 26,n 26,18 27,97 26,27 26,09 27,3(, 
Wtiztn - Bit ANGEBOTSPREIS 30 DM PRIX DE L'OFFRE 191f> 26,05 26,14 26,12 25,87 25,93 25,W 25,16 25,HB 26,IO 26,15 26,39 26,38 26,26 Argentina 
elf Rotterdam 
1966 OM . . 26,49 26,21 26,19 
EIHFUHRPREIS 1964 DM 27,48 29,11 26,85 27,79 26,13 26,05 26,14 27,U6 27,13 27JJ7 27,U7 27,52 27,79 Weiun - Bit cil evropClischt Hiiltn 03 1Ylf> DM 25,03 27,62 b,45 25,41 25,J:i 2'J,ll 25,21 24,52 ~.91 25,85 25,55 26,06 26,JJ USA 
Rtdwinltr II PRIX A L'IMPORTATIOH 25,n caf ports europt1n1 1966 DM 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 27,25 27,86 
1964 OM . . . . . . . . . . . . 
Wt 11n - Bit EIHFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 191f> DM . . . . . . . . 
- -









-Gtrstt - Orge ANGEBOTSPREIS 30 191f> OM USA II PRIX DE L'OFFRE . - . . . - - - . -
Two rowed cil Rotterdam {liippegtrsl) 1900 OM 
1964 OM 22,69 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21,Sl 22,92 22,76 23,6l 24,llJ 
Gtrstt -Orge ANGE BOTSPREIS 1965 OM 25,25 Z:.,03 25,71 24,2U 23,HH 24,~ 24,43 24,69 25,~I 26,39 26,06 2ti,33 l67Z PRIX DE L'OFFRE 30 USA Ill cil Rotterdam (maaltype) 1966 DM 27,61 26,22 27,li 26,51 25,76 25,64 25,50 25,97 25,57 
Gtrstt - Orge 1964 DM 20,3 i!J,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20.U 20.6 ll 0 21 2 21.3 21 3 GROSSHANDELSPREIS 22,8 Kanoda PRIX DE GROS 04 191f> OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,H 21,7 21,7 21,9 22,5 22,6 22,5 Kan. Wtsltm I 
1/11 Winnipeg 1. Tennin 1966 OM 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 2'J,3 
Gerst• - Orge cif europGische Hafen 04 191l> OM 26,6 25,5 25,5 25,3 b,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 ZH,0 26,4 
Argentina PRIX A l'IMPORTATIOH 
28,9 29,1 caf ports turopitn1 1966 OM 29,2 29,3 29,1 
1964 OM . 23,lJ 22,Ull 21,!ll 22,lll 22,02 21,33 22,17 23,10 23,0H - -
Hafer - A.vain• ANGEBOTSPREIS 1965 23,97 23,33 ~.21 23,96 23,69 23,J(i 2'1,01 23,62 23,30 ~.69 25,52 USA PRIX DE L'OFFRE 30 'OM - . 
11/38 lbs cil Rotttrdam 1966 OM 26,20 27,05 24,55 23,92 23,03 23,73 24,00 24,07 24,41 
1964 Dr.I 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Hafer - Avaine GROSSHAHDELSPREIS ...--
19,1 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 191f> OM 19,8 19,0 19,I 19,9 19,2 
Whitt nr. II Cliicaga 1. T ermln ...-- 20,0 19,1 19,5 2o,4 1966 OM al,1 19,8 19,3 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Proclukt uncl .~.l p,.1 .. - Prix/100 kg Ouolitit PreiHrliut•iungen 11 j •• Produit et D9tails concemont I•• prlx .. . i1 l~ qualit9 -· ... .:·i H "' c ;r~ ~Jl~ J F M A M J J A s ~~ 
1964 DM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,l 19,4 19,6 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
Kanoda PRIX DE GROS 04 l!lffi DM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 aJ,2 20,6 aJ,8 
Kan. Wutarn 11 Yt'innipcg 1. Termin 
22,3 1966 DM 21,7 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 
1964 DM 21,92 22,53 22,Ul ll,9l 21,54 21,78 21,J!i 20,98 21,47 22,$ 
Hafer - Avoine 
ANGE BOTS PREIS 
PRIX DE L 'OF FRE 30 l!lffi DM 23,96 21,00 22,lfi 22,56 22,91 23,79 23,98 211,m 25,31 24,n Plata 
cil Rottarclam 
1966 DM 211,53 27,27 26,00 2!>,34 
EINFUHRPREIS 1964 DM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 2~,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
Mais - Mais cif europOische Hiifen 04 19£6 DM 24,9 25,6 25,8 ll,3 h,3 ll,4 25,3 24,9 24,4 24,5 USA Yellow PRIX A L'lMPORTATION 
caf ports europil"ll 1966 DM 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 21>,6 25,8 
1964 DM 19,l 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
Maia - Mara GROSSHAHDELSPREIS 04 19£6 DM 19,8 19,8 20,U 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 USA PRIX DE GROS 19,3 19,2 
Mixed II Chicago 1. Tormlo 
1966 DM 20,3 al,l 19,5 3),1 20,0 al,4 21,9 
1964 DM 25,46 26,71 25,33 25,96 25,44 25,J!i 25,20 24,73 24,lil 24,lll 
Maia - Mara AHGEBOTSPREIS PRIX DE L 'OFF RE 30 l!lffi DM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 Plata cil Rotterdam 
1966 DM 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,33 
1964 DM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 !'6,20 55,54 55,70 55,96 
Rei1 - Ri1 EINFUHRPREIS 
Thailando cil nardd1ut1cho Hafen 02 19£6 DM 54,lli 53,70 53,Jl 53,48 52,76 50,00 51,34 51,Jl 51,lll 54,lll 
langltom PRIX A L'IMPORTATION 
col parts Allemagne du Nani 1966 DM 57,75 56,£6 lll,16 lll,IO 64,13 64,ll oo,oo 71,04 
EINFUHRPREIS 1964 DM 611,99 70,11 n,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 00,71 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hcifen 02 19£6 DM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,1!1 62,59 62,76 63,02 65,21 ltalion PRIX A L'IMPORTATION 
Rund lam col por11 Allemagne du Nord 1966 DM 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 75,47 75,47 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GOHSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
il *' Prel H - Prix/ 100 let p,.ofukt PralaerliuteNng•n i~l~ Pro.l,Jt Ditail1 concemont IH prlx .. 
..& =e ... , s u u ;!~ illl J F M A M J J A .... l 
1964 DM 24,34 25,22 24,86 2\,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,D4 23,52 
Waichwelun cif·Prei1 Rotterdam 70 19£6 DM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 Bli tandre prix col Rottenlom 
1966 DM 22,19 22,IO 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,00 
1964 OM ~.20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23.10 
Roggcn cil-Prei1 Rotterdam 70 19£6 DM 22,26 21,9U 22,61 22,06 22,lU 21,74 21,52 21,48 22,IO 22,56 Seigle prlx col Rattanlam 
1966 DM 26,86 27,lli 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22 97 
1964 OM 23,48 25,86 24,n 22,9.J 22,54 22,32 22 23 21 76 22.32 23 21 
Gerate clf-Prei1 Rotterdam 70 19£6 DM 24,lrl 25,ll 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
Orve prix, col Rattenlam 
DM 27,09 26 Ill 25,90 2!>,09 24,68 1966 28,18 28,13 27,58 24.49 
1964 DM 22,U4 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21 m 21 15 21 74 22n 
Haler cil·Prei1 Rotte<dam 70 19£6 DM 22,n 22,09 
Avoin• prlx col Rottenlam 
23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
1966 DM 26,83 27,39 26,56 24,l!l 23,34 23,58 24,00 24,06 24 33 
1964 DM 21>,U9 24,38 23,21 23,75 23,96 24,10 2, llJ 23 64 24.01 24 24 
Maia cil·Prei1 Rotterdam 70 1965 DIA 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24.62 24 51 
Mora prlx col Rattanlam DM 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 1966 25,39 25,34 24,lil 
QveD111venelchnl1 ovf der letztan Soito -So .. ce1 voir lo demi ire page. 
PRIX MONDIAUX 
0 H H 
19,7 19,8 19,9 
20,9 20,7 20,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 ~.86 2!>,00 
21>,3 21>,5 25,0 
23,6 23,8 24,7 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 19,4 
24,71 25,16 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
55,20 54,lll 53,50 
61,!ll 56,9l 57,07 
58,71 58,71 58,97 
73,76 74,16 74,16 
0 H D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
22 3!i 21 94 21 93 
22,92 23,52 24,88 
22.ll 26 IO 24.92 
25,n 26,12 27,13 
22 31 23 37 22 46 
23,lll 24,lll 25,lll 
23.94 2!> al 24 56 
23.57 23 711 24 74 

WELTMARKTPREISE 





= Oualitit PreiHrl..,teNngen H ~~ i~ Produit et Oitolls conc•mant lo prlx ~r . qualitit •'I .:·1 11..1 • I t~ j~ 6 .. ~-Uli 
Rohzuchr GROSSHANDELSPREIS 19M OM Sl,5 
Wehltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1965 OM 19,5 Sucre bnot New York 
Conlr. mond. 8 1. Termin 1966 OM 
1964 OM 56,B 
Rohzu chr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1965 OM 23,7 Sucre bnot96° cil UK 
1966 OM 
19M OM 426,B 
Rohltolfe cil·Prois norddeutscho Miilen 02 1965 OM I07,1 Santos extra prix col ports Al11mogn1 du Nord 
1966 OM 
1964 OM 525,6 
r .. - Thi Auktion1durch1chnitt1prei1 Prix moyen au• cnchiru 02 1965 OM 517,8 
1966 OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt und 
'i·l ~ Quall tit PNlserliiuteNnpn 
Proch.iii •• 
Oitails concemant lo prlx 
:! e 
··I :h ~1 i~ .:·i qualiti JJ :l~ j;§ ~Ui 
Sojohohn1n 1964 OM 44,05 
cil-Preis Homburg Sojo 02 1965 OM 46,03 USA prix caf Hambcur1 
gelb 11 1966 OM 
Erclnuu .. me 1964 OM 74,46 
Groine cif-Prei1 HordstehQfen 02 1911; OM 81,45 
d'orachide prix col ports mer .., Nord 
t-ligeria 1966 OM 
19M OM 77,67 
Kopra cif·Prei1 Horclnehiftn 02 1965 OM !ll,20 Coproh prlx col ports "" du Nord PhilippinH 
1956 OM 
19M OM 93,B 
Sojo iii cif·pteil Honlnehifen 04 1965 OM 112,0 Huil1 d1 Sojo prlx col ports "'" du Nord ~SA 1966 OM 
19M OM 125,6 





Quelltnverzeichnl1 oul der l1tzton Soile -Sourc11 volr lo d1mlire pogo. 
Preln - Prix/ 100 kt 
J F M A M J J A s D N D 
91,6 78,2 M,4 69,9 lll,6 46,3 'ill,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,B 
31,9 31,2 23,0 21,6 31,5 17,9 17,7 15,6 17,5 31,2 19,6 19,7 
22,5 31,6 19,7 18,9 18,B 15,9 16,3 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,B l>,4 29,4 
26,1 z:;,o 27,7 26,0 b,4 l.l,U 22,4 21,2 21,B 22,9 lJ,7 22,4 
Z>,3 24,3 23,2 22,3 
llll,O llll,O 4Sl,O 4Sl.0 4Sl,O 436,0 428.0 414.0 431,0 428,0 4211,0 416.0 
416,0 I05,0 w,u w.o 396.0 I04,0 431.0 4t,u 412,U I04,W I040U I04 OU 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 3"Xl,0 
512,4 485,1 411l,B 483,5 497,6 ~.1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 Sll,5 
51l,O S>O.O ~.7 Sl6,B 415,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 :00,B 492,7 494,1 494,4 492,5 441,3 449,0 
PRIX MOHDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prhc/100 kt 
J F M A M J J A s D H D 
46,57 44,33 43,lll 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 lU 
49,27 51,69 48,51 49,44 46,JU 411,33 45,Zl 43,15 41,83 41,57 43,14 44,112 
47,98 48,12 47,74 48,78 Sl,17 53,35 55,34 54,86 
m,22 67JJ7 69,62 ll,15 h,M 76,1!11 76 46 73.01 75.53 78 11.J 79.82 BI 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,U2 79,21 78,21 78,lJ 83,67 82 32 BJJJU 78115 
78,115 77,11 74,IO 73,48 n,81 n,19 72,90 74,72 
76,95 73,115 74,46 75,IO 76, 16 111,44 81,87 77.38 77.04 78 48 78 84 81 1JJ 
84,BB 91,79 93,Sl 99,65 103,B 101 2 115 6 ll3 7 81.9 115 0 86 4 114 79 
87,01 83,53 77,23 76,08 n,04 74,29 74,27 73,!li 
85,5 83,4 84,1 112,6 115,B 115,1 115,0 89,4 98.0 107,U 119,9 131,2 
114,U 131,0 119,8 121,6 109,6 lUl,2 . 100,7 IJB,0 113,2 . . 
107,7 1!3,~ I06.0 109,4 117,2 127,3 133.7 128.4 134 3 145 7 146 2 147 B 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 131 6 118.9 122 9 129 6 134.4 128,5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118,1 
45 

WELTM4RKTPREISE PRIX MOND14UX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produktunll li i PreiH - P•ia/100 kg °'-'alitit PreiHrliiuteNnpn 
Prodult et Ditoil concemant IH prlx .. 
..1 -~ E ~1 i quoliti =e H !ii,.. Jj ... J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D ~~ ,g ~H 
GROSSHANDELSPREIS I~ OM m,2 ZSl,U 255,0 w,o 266,0 266.0 266,0 282,U 288,0 288,0 288,D 2811,U 288,0 O.eddar ab Kai London fine at PRIX DE GROS 04 191i6 OM 281,1 288,0 288,0 288,U 288,0 283,0 282,U 282,D 282,0 282,U 282,0 282,0 282,D Now Zealand dipart quai Londres 282,0 282,0 282,0 1966 OM 282,0 282,D 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1~ OM 21\,0 229,0 229,8 2Jl,3 219,S 211,8 202,4 192,6 1Y7,S 211,2 218,0 211,6 215,1 Kise - fromage 
ab Molkeroi 
•Lurt 45\\ PRIX DE GROS 04 191i6 OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Danemark 
dtpart lait1ri1 1966 OM 23J,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 223,0 
1~ OM :m,2 36',6 36',6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 Jm,1 Jm,1 Jm,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - Beurr• GROSSHANDELSPRE IS 191i6 366,7 
Now Zoolond PRIX DE GROS 31 OM 385,6 385,6 385,6 ~.5 Jll,2 361,3 ~.7 ~.7 35',7 ~.7 ~.7 ~.7 London 
1966 OM 343,6 339,2 332,6 330,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Ill,4 
196' OM 423,2 ~.1 433,1 433,1 413,3 lll9,9 lll9,9 415,5 415,5 415,5 4Jl,9 434,3 434,3 
Butter - Beurro GROSSHANDELSPREIS 
l.QualitOI PRIX DE GROS 31 191i6 OM lll6,5 436,S 416,6 416,6 ¥18,8 lllO,O 400,0 400,0 lllO,O 400,0 lllO,D lllO,O 400,0 
Dane mark London 400,0 1966 OM IOO,O 400,0 lllO,O 400,0 400,0 400,0 IOO,O 
I 
Talg, 1~ OM 62,9 53,5 53,4 5',9 56,3 55,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 FOB-PREIS lose Lodun91n PRIX FOB 02 191i6 OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,0 71,3 Suif en vrac How Yorlt 
•Fancy• USA 1966 OM 72,7 ll,O 111,9 67,8 68,3 66,5 li6,7 6',3 
American LOSE CIF 1~ OM 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,D 94,5 97,6 IOl,4 115,5 122,1 116,9 Schmalz Landon Grai111 EH VRAC CAF 02 191i6 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 13>,9 119,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 amiric. Landres 122,5 103,6 Primo 11eGn1 1966 OM 126,2 127,2 m,6 110,5 102,7 111,6 
196' OM 81,9 lll,5 lll,5 l{),5 
- - - - -
88,2 88,2 88,2 Stl,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 191i6 OM 81,2 88,2 88,2 87,5 88,2 81,33 83,09 86,19 86,12 82,40 l{),25 77,4 78,8 
en vrac Liverpool 87,3 JS,7 68,0 6',6 1966 OM 86,1 88,6 85,5 83,9 
WELTM4RKTPREISE PRIX MONDl4UX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt ynd ~! i: p,.1 .. - Prial 100 kg Qualitit Pr•i serliiuterun gen • & .. 
Ditolla conc.mont ~· prla ie 1i •• Produit et .. 
··I : • l• quolite = ~ :I! di! JJ ~~ ,g J F M " M J J " s 0 N D 
Erdnu11expeller 1~ OM 41,!)J 41,lll 41,ZU 41,ZU 38,12 38,l{) 39,25 lll,36 41,52 42,6' 43,40 "·SIJ 45,52 
ToUrteau cif.Preis HordseehGfen 04 196!1 OM 42,56 
"·Ill "·()() 43,ZU 42,W lll,75 42,lll 43,68 42,16 41,40 41,3> 42,U3 43,26 cl'arachide prix cof ports mer du Hord 
Argentina 1966 OM 42,45 ",ID 38,00 lll,00 I0,00 I0,68 41,05 
196' OM M,53 111,l{) 6',llJ 62,40 63,3> 61,l{) l(J,l{) 61,2 62,4 68,IO 10,lll 66,llJ 62,IO Fi1chm1hl 
Farinede poiuon cif-Prei1 Hordseehafen 04 196> OM 81,3 62,lll 66,00 ll,llJ 72,00 78,lll 116,l{) 89,3> 96,llJ 92,8 81,8 88,U 86,8 
65-70' protein ea prix cof ports mtr du Ho~ 
79,3> JS,60 74,IO Peru 1966 OM l{),IO 72,00 74,00 n;zo 
1~ OM ZU,SIJ 21,15 19,3> 18,93 18,76 19,IO 19,98 20,lll 21,52 22,40 21,JS 21,l> 21,3> 
Topiokomehl cif·Pr1i1 Hords11hGfen 04 191i6 OM 23,83 23,Bl 24,65 
Forine de manioc prix caf porfl mtr du Hord 
24,48 23,83 24,32 24,lll 24,35 24,12 23,25 23,lU 22,0 23,80 
1966 OM 25,05 24,60 23,5 22,5 20,4 24,0 24,9 
1~ OM I0,2 42,4 41,5 lll,7 lll,6 lll,5 39,4 38,1 37,9 39,4 40,4 lll,2 41,0 
Sojaschrot Gro8handelsprti1 Hamburt 06 196!1 OM 42,0 40,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 41,0 lll,7 41,6 "·I 45,4 46,1 Farint de 1oja Prix de gros Hambourg 
47,0 1966 OM 43,2 41,5 I0,7 41,8 43,3 
Quellenver1eichni1 auf der l1t1ten S.ite - Sources volr la demiire page. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX MONDl4UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und 1·1 :: p,.1 .. - Prlx/100 k1 Ouolitiit PreiHrliiut•tuntm c 
Produit et 09toih concemont lu pri• .. £ E ~! i~ :; i .. : .. , •..c t. cwuolitWi ~! JI_ H.~ J F M ... M J J ... & .. ,g ..,,. :I: 0 
H iederlCindi 1che 1~ OM lll,Z 334,B 329,3 Sl,6 278,5 219,6 295,U lll,4 291,7 
Bacon Hotierungen in London 
Bacon Prix cote a LOndres 31 196S OM 282,9 275,l Zll,7 282,9 bl,U 21!6,2 l!lll,3 291,7 296,1 
nffrlondais 
I. Qualitit 1966 Oii ~.o 293,9 . . . . 
l~ OM 3Z>,S 3411,l ~2.s 313,B 3Xl,5 3ll,5 311,6 339,2 331,5 
Dani1che Bacon HotieNngsprei1 in London 
31 Oii Bacon donoi1 Prix coti a Londres 1965 311,0 313,B 295,U lll,7 M,U lJ3,9 314,9 lJB,3 llB,3 
19titi OM 312,7 329,3 351,4 366,9 Jn,6 370,2 335,9 310,2 
Rinderviertel l~ OM ~.o lll,4 331,0 332,6 336,0 351,5 348,6 382,0 370,4 Hinterviertel 
g:liihlt - Baouls Smithfield Market 02 196S OM 367,B 38J,7 38J,l 364,5 366,5 361,4 397,4 4Z7JJ 4Z4,4 artier pos· London 
"rieur nlrigiro 1966 OM 361,B m,1 356,0 4l0,l 373,0 JSS,B 387,l 320,7 ,-__ :~ .... 
Baconschweine l~ OM Zti4,5 276,2 281,4 273,5 261,9 211,9 Z'Jl,U Z>B,B ZfJJ,7 
Porcin1 a bacon Schlachtgewlcht1prei1 
°' 
1965 OM 242,6 261,7 238,6 237,4 ~.1 Zl!l,l 246,6 221,4 . 217,3 I, Qualitiit Prix poids obottu 
Danomorl 1966 OM 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 
WELTM4RKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
.. 
:: Produlr.t ""d Pr•iHrliuterun;en !:·i Quolitit Ji Ji~ D9tall• conumont IH prlx . . £ • Pro-.11 •• =e ..: :I'! !ii,.. i J F M quoliti JJ i" cB ~-i:J I ... ~ 
Suppenhu'1tner Kochlertig, Gro~hondolsobgobepreis, 1964 OM 313 388 37'.i 361 
Poulu i bouillir t Fleischmarkt • Hamburg 07 l96S OM (375) I. Klouo Prix de gros (vente) unarchi de 
USA la viondet Hambourg 1966 OM 
Bratfertig, Gro!handelsabgabeprei1, 1964 OM ll3 388 392 Brathahnchon 
Poulets i rOtir t Fleischmarkt • Hamburg 07 1965 OM 
I. Klaue Prix de gro1 (vent1) tmarchi dt 
USA la viande • Hambourg 1006 OM 
Eneuge<Jnil (Grvndprois) IJ l~ OM 76,B 67 !'ii 67 Eier lroi Samraolstello 70 
°"'" Prjx i la production (prix de boso) 
11 06 1965 OM 81 66 
Dano marl franco lieu de ra111mblemHt l96ti OM 109 52 56 
1964 OM 186,5 rn.s 196,U . 
Eior - O..ls Frei d11.1tsche Grenzt 
02 l!llf> OM Zl!l,7 162,0 . . Kloue S (+65gr) Franco frontiire allemande 
Danomarl 1966 OM 211,0 . . 
1) Ohno Nach1ahhm9 om Johrosonde -Sans p0r0quation en fln d'onnh I Proist/1000 Stilcl - Prix/1000 piicts. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite - Sowce1 voir la derniire page:. 
Prel•• - Prhc/100 lr.1 
... M J J ... 
JI!; 366 374 373 (3611) 
39U 
77 68 46 56 77 
!Iii 118 73 73 llli 
52 so so 
. . . . . 
227,0 215,U m,u 3ll,O ll5,0 
. 152,0 . m,o 
s 0 N D 
M,O 281,B 311,6 lJ7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,B 329,3 lll,2 
llB,3 319,3 333,7 ~1,4 
335,4 ~7,B ~.7 l6,7 
319,4 lb,4 l!b.~ Jll,5 
251.4 251,3 257 9 269 l 
ZZti,6 254,7 264,6 268,5 
PRIX MONDl4UX 
s 0 N D 
(368) 37'.i (375) (375) 




193 0 . . . 




0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stik • 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
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